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A- .m HGIIil VSKOMstriia) !
Para conservar, restaurar y hermosear el pelo. ------Única preparación que progresivamente; devuelve á los cabellos su primitivo color
ya sea.Castaño claro, oscuro ó negro. El AGUA VENECIA es higiénica y regeneradora, comunicando al cabéllo suavidad y brillantez, con­
servando el pelo en mejor estado de naturalidad que antes de encanecerse. El AGUA VENECIA produce siempre un éxito pronto y perfecto, 
dejando el pelo teñido de un color uniforme y sin reflejos amarillentos; no mancha el cutis ni ensucia la ropa; puede usarse hasta con las manoa 
como cualquier aceite de tocador, por estar intensamente perfumada.—MODO DE USARLA.—Se moja ligeramente la esponjita que acom- 
paña á cada frasco y se pasa en el pelo teniendo cuidado de frotarlo en todos los sentidos. Con su uso diario, A los QUINCE DIAS se obtienen 
todos los colores. Úna vez conseguido el color deseado, bastará hacer uso dos ó tres veces por semana, según el color del pelo. Precio 3 Ptas.
Tintiira “HKKB,, para Mr las Canas instantln<p«at̂
La Tintuta ÁUREA, absolutamente inofensiva, tiene la propiedad de volyer inmediatamente á los cabellos blancos su color natural, castaño s 
oscuro ó negro, con una ó dos aplicaciones. — NO NECESITA LAVADO NI PREPARACIÓN 
NOTA.—La tintura instantánea ÁUREA es inmejorable para el bigote, ya que para los caballeros, por tenerjel pelo corto, pfqferiblei 
usen para la cubeza el AGUA VENECIA -  ■ DE VENTA EN TODAS PARTES ^  '
Depósito en Vélez-iVÍálaga: i Don Manuel Morel Jiménez. — Depósito en Antequera: Pon Ildefonso Mir de Lara — Depósito en MoHi* 
lia: Señores Gómez y Compañía. - -
B A Ñ O i i N A G U A S
¡I E l m e j m  B A L m A R l O d ^  E s p a ñ a ,  g r m d e s  r e f o m m , c m l o t  t é  h ig ie n e ,  s e r v k i o  d e  a u k m ó v i l e s . p r e d p s  e c o n ó m ic o s — A G Ü i S  k s  in Á s  r i ( » s  e n  p r o p ie d a d e s ,  h s  m e jo r e s  d e l m m d o ,  s i n  i g u a l
p a r n r n e s a . ' - Depósito exclusivo, MOLINA LAMO, nú'meroS, - SERVICIO A DOMICILIO
£3 Fakil
a Fábrica de Mosaicos Hidráulicos tnás antigua 
de Andalucía y de mayor exportación
^D S -== ’ ' ' ' '■
Baldosas de alto y bajo relieve para ornamenta­
ción, imitaciones á mármoles.
Fibricacióti de toda clase ce objeto de piedra ar- 
tíficial y granito, ' '
Se recomienda a! público no confunda mis artícu­
los patentados, con otras imitaciones hechas por 
algunos fabricantes, los cuales diman mucho en be­
lleza, calidad y colorido.
Pxposicióni Marqués de Larios, 12. áWica: Puerto. 2.—MALAGÁ.
EL FOMENTO INDUSTRIAL Y AGRÍCOLA - MÁLAGA
Faltan, a contar desde hoy, otros cinco 
dias para que en Málaga déh'comienzo esr 
te año los festejos qiie han organizado las 
subcqrnisiones nombradas por la Ponencia 
que se constituyó en él Ayuntamiento.
A nadie se le puede ocultar, y asilo ma­
nifestamos días pasados cuando abogába­
mos por que se resolviera satisfactoriamen­
te la huelga de los tranviarios, que las ini­
ciativas y los buenos propósitos de los 
orgaíiizadores de los festejos, tropezarán 
con grandes, dificultades, si no es que se 
frustran por completo, de seguir en pie y 
sin solución rápida y definitiva, el proble­
ma pendiente éntre obreros y patronos.
Es inútil, ridículo y pueril, por que no se 
puede engañar a nadie, ocultar que este 
ambiente de anormalidad y de desasosiego 
que se respira en Málaga contribuye a qUe 
se ausenten muchos forasteros de los que
FABRICA: CALLE MENDOZA 7 5 . -  — DESPACHO: ALAMEDA NUMERO 14
$&ip^i*f«i9f 9iitcis OF’gáBíicos * •• d e  h u e so s
Abonos coynpkÍo$ ios
Grandes funciones para hoy — Por la: tarde a las cuatro y media: «Los Majos jerezanos», «La Bqlla Sólita» y la Señorita Mariscal
¡ggeiÉáiSiiatii
tías de momento, nuestro primer deber es 
defender los inféfeses generales de Málaga 
quéhañ de latíimarse mucho, grandemen­
te, si antes de la fecha del comienzo de los 
festejos no se solucionan las huelgas y las 
diferencias entre obreros y patronos, y por 
eso nuestros deseos, nuestras exhortacio­
nes se encaminan al fin concreto que deja­
mos expuesto: a que todos, patrióticamen­
te, por amor a Málaga,pongan de su parte 
cuanto sea necesario para llegar al fin y a 
la solución rápida del conflicto que tanto 
nos perjudica y puede aún perjudicarnos.
Esta noche, a las ocho y media, se reunirán 
en el Círculo Republicano los concejales de la 
Conjunción republicano-socialista para tratar de 




Por la noche, desde las ocho y cuarto — Despedida de la Señorita M A R  i S  G A  L Exito grandiosa ;
Gran éxito de I. O S  A J  0  5  J  |!  ó  E Z  Í |  ^ 0  S  y de la-gentil artista B E L L A  S O L I T A  
M' A G N I F 1 C A S P E L I C U L A S  — — El viernes debut de la notable cantante P  í L A H  O A R C I A
El Círculo Republicano Instructivo Obrero 
de Gampaniílas he elegido la siguiente Direc­
tiva: , ' . .  ..
Presidente: Don juhn Vera Macías. 
Vicé-pi?.esi(lentes: Don Antonio Guerrero Be­
doya y dón José de la Cruz Moreno.
se  ausenten uenos torasteros ue ios que ¡ Tesorero: Don Miĝ ^̂ el Romá^ Garrerq,
ya habíah venido a d j ^ c o n ' . y
tivo de los baños y de^Ios^ festmos y a q u e! Ratucn Vera Maclas, don Luis Jiménez 
suspendan su viaje otros mpehos que selgüajnorado, don Joaquín Illanes Barrionuevo,
* don Miguel Arroyo González, don Antoniodisponían a venir.
No creemos que habrá necesidad, para 
que la opinión se haga c^rgo de ello, de 
señalar uno por y detalladamente los 
perjuici';^  ̂¿e todos los órdenes que se ori­
ginan a Málaga con taf estado de cosas y 
los que se originarán si así se persiste, 
y no s^soluciOnan en el acto, sin dilaciones 
las huelgas que se hallan planteadas en los 
diferentes gremios del trabajo, de la indus­
tria y del comercio.
No son estas advertencias y réquerirnien- 
tos a la paz y a la concordia que venirnos 
haciendo desde que se plantearon los ac­
tuales conflictos entre obreros y patronos, 
campañas alarmistas; es, por el contrario, 
decir la verdad con fines altamente patrió­
ticos e inspirados en el amor a Málaga, a 
fin de qüe unos y otróS, los que yentilan 
sus cuestionas y diferencias, obreros y pa­
tronos, sé fijen, recapaciten, y dejando de 
abstraerse por un momento en lo que sólo 
afecta a sus intereses, piensen .también en; 
el interés geperal de la población y ello les 
sirva de acicate y de estímulo para poner, 
punto final, mediante una solución pronta 
y adecuada, a esta situación que siempre 
es perjuditíary mucho más en las actuales 
circunstancias, por las razones apuntadas 
acerca de la proximidad de ios festejos de 
este mes y los primeros dias del venidero.
Nosotros, dejando, por ahora, aparte 
otra clase de consideraciones- sobre las 
huelgas y sobre el pleito entablado entré 
obreros y patronos, no tenemos en los pre­
sentes momentos otró deseó que el de poder 
decir—¡y ojalá sea mañana mismo!—que 
las huelgas se han solucionado satisfacto-: 
riamente y que el pleito se ha transig.uido 
arnígáblemeiite de acuerdo ambas partes 
litigantes; ppr que sabemos que con esto, 
pudiendo lanzar a los vientos de la publici­
dad tan grata y tranquilizadora noficia, 
Málaga-habría de obtener grandes benefi­
cios y los festejos que han de comenzar el 
día veinte deí actual, podrán celebrarse con 
tranquilidad de espíritu y de conciencia por 
parte de todos, alejando a la vez del ánimo 
de los forasteros todo temor y recelo de ve­
nir a pasar una temporada agradable a está 
hermosa ciudad.
Este es nuestro deseo. Por ello y por que 
lo quisiéramos ver cumplido,no encauzamos 
nuestro trabajo en esta parte del periódico 
a hacer consideraciones' con respecto a la 
actualidad palpitante de las huelgas y de 
las cuestiones surgidas entre patronos y 
obreros, limitándonos a pedir reflexión, a 
invocar sentimientos generosos y de amor 
a Málága, para que todos y cada uno, en 
aras de ella, depongan dé su actitud Ib que 
sea razonable y más, si es preciso, a fin de 
que surja la solución que deseamos y con 
ella la tranquilidad que es necesaria para 
que no padezcan, ni sufran, ñí se pérjudi-| 
quen los intereses colectivos de la ciudad.
Nosotros no eludimos nunca el cumpli­
miento de nuestros deberes; ahora, en vis­
ta de'la actual situación, en las tírcunstan-
González Rojas, don Sebastián -Torres^ Leal, 
don Antonio Sánchez Suárez, don, Cristóbal 
Molero Cordero y don Antonio Villegas Colo- 
mera.. - ^
Contador: Don Juan Gutiérrez Arroyo.
Vice-contador: Don José Suárez Aguilar.
Secretario: Don Manuel García Suárez.
Vice-secretario: Don Francisco Arroyo Gon­
zález.
4*❖  ❖
El día 15 del presente mes y  hora de las nue­
ve de sü noche, dará una conferencia científica, 
política y  social, en el Centro instructivo obrero 
republicano radical del Palo, el Profesor láico 
que dirije la escuela, don Francisco de Vega 
Rosquellós, licenciado en filosofía y  letras; cu­
yo acto será público y al que están invitadas 
diferentes personalidades de nuestro partido y 
de los pueblos limítrofes.
¿Qué pasa con los fondos?
Hemos sabido que anteayer, después del des­
pacho de la orden del día de la Comisióp pro­
vincial, se reunieron, bajo la presidencia del 
Gobernador civil, los diputados que forman di­
cha Comisión, el presidente de la Corporación 
y el diputado-visitador del Hospital Provincial.
Parece que se trató del producto de la co­
rrida de Beneficencia y de la aplicación que ha 
de darse a esos fondos, destinados a obras que 
se han de verificar en el indicado Estableci­
miento benéfico. ■
Más el asunto principal de lo que en dicha 
reunión se trató se refirió al depósito que sé ha 
hecho de las 16.^0 pésetes producto de la co­
rrida, que debían haber ingresado en la caja 
provincial; no habiéndose hecho así, por que di­
cha cantidad fué entregada primero á lasupe- 
riora del Hospital y después a otra respetabilí­
sima persona, péra que, legalmente, no puede 
ser depositária de fondos provjncialés.
El criterio de la mayoría de los señores reu­
nidos anteayer, conforme al acuerdo .qué yá ha­
bía adoptado la Comisión, provincial, fué que 
dichos fondos deben ingresar en la caja provin­
cial, para que la Diputeción les de la inversión 
a que están jdestinados.
Esa es también nuestra opinión.
Procuraremos informar a nuestros lectores 
de lo que en definitiva se hi ga con respecto a 
este asunto.
B i b l i o t e c a  p ú b l i c a
DE LA
Éntre los diversos números que integran el 
programa de los próximos festejos, figura unp, 
artístico, y  bullicioso, que ha dado justo renom­
bre a varias ferias de Éspafíá, y  qüe eS obliga­
do en las de muchas capitales del extranjero.
Renunciamos a escribir sobre el origen de es­
ta fiesta, porque ello supondría grave oíepsa 
para la cultura de nuestros lectoreSj constitu­
yendo, además, necio alarde de vana erudición, 
muy fácil de adquirir mediante la lectura de 
Cualquiera de las muchas obras quede éste 
pariiciilar se ocupan, sustancial ó .accidental­
mente; y con tanto m 's motivo renunciamos a 
disquisiciones inoportunas cuanto que, al pro­
pósito que mueve nuestra plumá, ■ basta decir, 
en guisa de preámbulo, qüe por mérito de 5¡H 
virtualidad y  por el carácter qué qUieí'é impfi- 
mifle la Comisión encargada de organizarlo,
I el número de se trata ha de resultar, a un 
tietíipo mismo, popular y  aristocrático.
Aunque en todas o casi todas las capitales 
donde se ce!febra> tiéndese a qüe cbnstitüya ,Uri 
modo dA bbtéhef réndlmieníos, nquí, los Seño­
res déla  Comisión a que se atribuyera el nú­
mero, sólo sé han preocupado de su mayor es­
plendor, y de que puedan disfrutarlo por igual 
todas las clases, proscribiendo,, al .efecto, ,lns 
ácosíümbradas tribunas, cerca de pista y lihik  
tación de espacio. ' "
Nos consta que los organizadores no omiten 
medio alguno para que el númeró_ responda a la 
brillantez de su abolengo histórico; pero con­
viene advertir, para conocimiento de todos, 
que el éxito ha de depender, no de la mayor o 
ihenor belleza y lujo de las carrozas que se 
Construyen, sino de los grados de ̂  color y  ani­
mación qué se le preste: dél delicioso concurso, 
de Jas encantadoras mujeres malagueñas, de la ; 
galante cooperación de los caballerosos hijos dé | 
nuestra bendita tierra, del noble entusiasmo de 
este cuito pueblo, elementos valiosísimos que, 
seguramente, no faltarán, y a los que habrán 
de asociarse el azul dé nuestro cicló, los tonos 
de nuestra luz, e í aroma de nuestras flores.
Y corao todas las manifestaciones déla vida 
en que estas notas prédóminán despiertan la ad­
miración y el entusiasmo, las voluntades aca­
barán prnHuridifse en una sola aspiración que 
nos conducirá a la conquista del triunfo, y  nos, 
será dable entonar él himno que las generacio­
nes contentes y satisfechas ■ entonhn ai dios 
Exito.
No creemos cometer ninguna indiscrección 
avanzando las líneas generaíes de éste intefe- 
sante festíyah ,
Decididamente el Coso Iris s.e verificará el 
día 2 de Septiembre, a las seis de la tarde.
Con motivo de .construirse los v_ehícülos en el 
antiguo convento de Santo Domingo, a la indi­
cada hora se hallarán formadas las carrozas en 
el Pasillo de la misma denominación, poniéndo- 
dose en marcha con la mayor- puntualidad, pre­
cedidas de cuatro batidores de la guardia civil, 
encargados de. despejar el trayecto, que será el 
siguiente: Pasillo de Santo Domingo, Puente 
de Tetuán, Acera'derecha de la Alameda, (nú­
meros impares). Acera de la Marina, callé de 
Larios, vuelta a la Plaza de la Constitución, y 
nuevamente a la calle de Larios y Acera de la 
Marina para entrar en él Parqué. _ _
Juntamente con las carrozas haráin el anterior 
recorrido todos los coches adornados que se 
presenten, cuya parada se sitúa eri la Alameda 
de Colón,para que se incorporen a las carrozas, 
tomando puesto entre una y otra, en número 
proporcionado para que haya simetria.
Luego de dar una vuelta-completa al Parque, 
se hará la señal oportuna para que comiéncela 
batálla, entabláfidose el lanzamiento de flores,; 
serpentinas y confetti éntre coche y coche y  de 
éstos con el públicOíque ha de ocupar los paseos 
laterales, dándose por terminada la ardorosa 
lucha a hora prudencial y  mediante señales con-.
venidas. , ,
El regreso de las carrozas al sitio de proce­
dencia se verificará, directamente, desde el 
Parque, por la Acera, izquierda (números pares) 
de la Alameda Principal.
E ste es, a grandes rangos, el programa, pro- ■{ 
poniéndose los comisionados publicar la debida j 
instrucción y advertencias, recomendando que- 
ios proyectiles no se arrojen con excesiva vio-
señores Rivas y Sánchez a indicaciones hechas 
por lá Comisión de carrozas, se prestan a ador­
nar coches, automóviles y toda cl.ase de carrua­
jes eti la forma y precios ̂ tie se Convéngan, cb̂  
rao también a asesorar grációSaméUfe a cmn- 
tos quieran consultarles.
En'dicho adorno cabe gas.tar cantidad que 
se quiera: desde la más modesta hátíá la triás 
eleVádá. ■ ,
Los señbres, Sánchez y Rivas reetbén los etí- 
cargps en el Hotel Europa,
Y aquí termina esíü desáíiñada información 
de la que surge, como síntesis suprerna, la fié- 
cesidad de qüe todos prestemos entusiasta con­
curso,’al Coso Iris, singUláruieiité él bello sexo, 
con ló que habrá derroche de belleza, gfáciái 
color y luz, sobre todo de esto último, porque 
hemos de ver cómo amortiguan la Mgurencia 
4e la profusa jnstaláélóií eléctrica que el alcal­
de proyecte, ios miliares de héfmtisísimos Itícé* 
ros brilladores que llevan por ojos en sus cárás 
de gloria ias hijas de la bella Málaga
Con seguridad casi absoluta como 6& bien 
sabido, se curaií en esta Clínica parálisis de 
origén medular y cerebral, neurastenias, ane­
mias, hefpetismos, diabetes, etc., etc. crónicos.
Hora de consulta: á las 10 solamente, San 
Bartolomé, 2 y Plaza de Salamanca. ^
No se contestan cartas
l l S i r í a  £ $ ] i f z  K i t a h t z
. R .Q , B L  E S
Faltoció ayer 14 de Agosto dé. 1912, á los 29 años dé edad 
DESPUÉS pp RECIBIR LOS AUXILIOS ESPIRÍTUÁLES 
R . ,L P . ...............
Su desconsolado esposo, don Antonio Robles Ramírez, su .padre don José 
López Ramírez, hermanos don José y doña Pilar, pádte político., hermanos^ polí­
ticos, tíos, tíos políticos, primós, primos' pólíticos y demáé panentes,_
Ruegan'a sus numerosos amigos se sirvan enco­
mendar su alma a Dios y  asistir al sepelio del .cádá-r 
ver, que tendrá-lugar hoy, 15, a las 6 y ll2  de la tar­
de, en el Cementerio de San Miguel,; por cuyo fa­
vor Ies quedarán eternamente agradecidos.
El duelo se recibe y despide cii el Cemeiiterio. No se repar ten esquelas
Anteanoche celebró junta general ordinaria 
la Sociedad Económica de Amigos del País ba­
jo la presidencia del señor Gómez Chaix, cen 
asistencia de numerosos socios, actuando de se­
cretario el señor Peralta Bündsen.
- Después de aprobada el acta, se adoptaron, 
entre otros, los siguientes acuerdos:
Quedar enterado de los oficios del Colegio 
de Procuradores de Málaga y de la Cámara 
Oficiar de Industria de Madrid, participando la 
posesión de sus nuevas Juntas Directivas, y 
corresponder a sus ofrecimientos.
Agradecer a la Junta de Fomento Escolar la 
representación que ha concedido a la Económi­
ca, nombrando vocal al Director de ésta.
Quedar enterado de la resolución de la Di­
rección general de Comercio, Industria y Tra­
bajo, accediendo a la solicitud de la Sociedad 
para que se ins.erte en el Boletín Oficial de la 
Propiedad Industrial indicación de la residencia 
y el domicilio de los peticionarios de marcas y 
patentes. .
Comunicar el pésame de la corporación al 
socio don Manuel Naranjp Vallejo por la des­
gracia de familia que sufre.
Presentar en la tercera Asamblea de Económi­
cas próxima a celebrarse en Barcelona la Me­
moria redactada por el socio corresponsal en 
Madrid, don José de San Martín Falcón, acerca 
del tema,«Él problema de Ip mendicidad en los 
grandes centros de población y medios prácti­
cos de resolverlo.»
Abrir en 1.® de Septiembre próximo la ma­
trícula para las clases gratuitas de ía Económir 
ca:, ajjrQbándpse la, propuesta de' premioá fqr- 
muladia pqr los,-profepores de las mismas en el 
presente-curso, y  acordándose qué en lo sucesi­
vo sólo pqedan optar a pj'emips en metálico- los 
alura'pps que aprediten au pFQíesiÓn de obreros 
o dependieptes'/die'.cpmerpio.,
Convocar desde Octubre de este año la Expo­
sición de labopes de la mujer y trabajos manua­
les que habrá de celebrarse en Agosto de 1913.
Celebrar a fines del actual mes la jurta ge­
neral extraordinaria en que han de adjudicarse 
las pa^as del barrip obrero pon arreglo al res- 
pécíivp Reglamento.-
Aprobpr la_ expósicipn elevada al ministro de 
Hacienda acerca deí tfaíado dé comercio con 
Portugal. _ j ,
Sq leyaptó la sepípn a las. diez y media de la 
noche.
Jdem’ id. Francisco Sierra Morejón.
Idemrid. José Gómez de Apunday
lieui proponieudó se eleve a definitiva la .re­
clusión provisional que sufren en el Manicomio, 
los álienádos José ele la Cpuz Izquierdo y José 
Barrera Vijlchez. ,
Someterá informe djel pontratista del servi­
cio (Je bagajes las reclaui,aciones de cuentas 
formnladas por varios Ayuñtamipntos de la pro­
vincia, -por suplidos en el servició de bagajes.
Aprobar el informe sobre pago pór ahualida- 
des de'la expropiación para la travésíá de Ron­
da eoíi la carretera de Ronda a %n pedroY).!-
Pasar á ipíorme do la alcaldía, uno sobre re­
clamación de don Antonio Ruíz Gil, contra la 
cuota que se le asigna en el reparto de arbitrios 
de Jubrique,deLañó actual.
Aprobar otro igúál de Iborras
Rojas y uno sobre expropiación de térreups en 
término municipal de Malaga, con mbtivó de la 
construcción deí pant.anb de Agújeró.
Aprobar también él referente á las cuentas 
remitidas por él director de la Cárcel-corrép- 
cional de esta capitel, comprensivas de los gas­
tos ocasionados por la enfermería ^ capilla de 
dicha prisión, en los mésés de Junio y Julio úl- 
timps, importantes, en junto, 90‘50 pesétáS*
Dejar tobre la mesa él lufórmé sobre' recla­
mación foripuludá cputrá la elección parcial de 
concejales, lléúada á cabo en Igualeja el 14 de 
Julio último y. e| oficio del abogado ponsultor 
déla Corpóracidn mániféstando hqexarainadó 
las éscrituras de imposición de cénsbs que éxi^* 
ten en e[ Archivo de íá Corporáclón, siéndole 
imppsibl.e fijar el valor legal de tales docurnen- 
tos, por resültár ilegibles en sü .mdyb.r parte,
'El Pop uhi,
S E  V E N D E  E N  M A D R ID
Adtninistración de Loterías
1S1&3 Sely II |r 12
D E HDEL^4 $
G cñ n is ió n  p r o v i n e i á l
S T R A C H A H  ?
Menú, del d ía  1&,
Plato del día: Callos a la madrileña
Huevos al gusto
Merluza con guisantes 
Japuta en adobo 
Boqueroncillos nuevos
De del Pess
Piez:a d e  le  3
■ Abierto deuHw de ía maiíana á doce dtí día 
durante los meses, de Julio y Agosto.
los proyectiles no se arrojen cuu ca csiva viu-s Presida por eí señor Pérez de Guzmán, y 
lencia, que los ramitossean pequeños y nó se asistiendo los vocales que la integran, se reu- 
aten con alambre, que no se recojan del suelo nió^yer la Comisión provipctal.
™ " "  4 t e r i S ^  e";
conformidad los asuntos si-
dos señalanúo sitio conveniente a -los que no lo I gtoéntes: ; : , _
. " ¡ Inerme para j u e  se pem^^^
Firmada 
misión ejecutiva 
I ción a los
Beeffteak 
Filetes a la plancha 
Entrecot 
Chatéaii Briqnd 
Lomo de cerdo etc. etc.
(Servicio esmerado por cubiertos y a la carta)
rpai-íicuiares para que los adornen y se dignen
Listir a la fiesta, cuidando de anunejaríp para la 
debida constancia.
 ̂Defiriendo los notables artistas valencianos
quetonstruya ,éí; oportuno 
sión definitiva.
Idem id. Elvira Abolafio Cabello. 
Idem id. Ramona Rosiñe Reyes.
Calle Nueva 53, frente á la de Cintería. 
Traje dé íána a medida pará cabailérp, desde 
> a 100 péserEtó; dé' dri! josLay dé 'tototjOV 
Buen corte y confección. .
Tejidos de todas clases, saldo de antucas, 
Sombrillas y  otros artículos.
Se responde dé la exactitud en los encargos.
Los distintos gremios qué en la actualidad se 
hallan en huelga, siguen en su misma ^actitud; 
numerosos grupos de obreros recoiireh las ca­
lles del centro de la ciudad en actitud pacífica.
Los arrumbadores plantearon .ayer la huelga, 
dejando de acudir al trabajo, como habían con­
venido, para préster splidariited á Jos albañiles.
epaséjo dé GoM
En la alcaldía y bajo, ía presidencia ;del señor 
Madolell, reunióse ayer tarde el Consejo de 
Conciliación de la Junta topul de Reformas _so- 
ciaíes, para Solucionar las diferencíaé surgidas 
éntre los patronos vinateros y barrileros y los 
obreros a sus órdenes, diferencias que han dado 
lugar a la huelga y cjerré de las hodegás. 
i f Asistieron a la reunión Ips yocales patronos 
don ^ndrés Morales, don Guillermo Rein y don 
Ricardo Aíbert, y los obreros don Francisco Je­
rez, don José D|áz Alba y don Antonió Rivera 
Pons., ; ' - ' ' ‘
El Consejo escuchó pripierP a los presidentes 
de las sociedades de tonelérpsy vinateros, don 
ánrique ‘Cteníía y don M. Marín, ŷ  los comi­
sionados de huelga.;
Luego entraron tes reprpsente*ites de laLInión 
Patronal, señbiés dbn Ricap-dP Grpss, dóP Ipse 
Nágel Disdier, don Frañeisep Jíméñez.LPmbar-' 
db, dqn José Mere!o don jQaquín .Miró.
La labor del Consejo se redujo '4 suavizar la^ 
asperezas que existen entre ambas partes liti­
gantes, suspendiéndose te sesten para íeateidar-' 
laíá las seis y médiá de )a tarde,.
A dicha hora se j-eunieron de nuevo,- prosi­
guiendo la 'tarea hasta qchp dé JL», Uefifie, pt* 
que se dió por terminada paría cóntihuaría hiíá- 
ñana a las seis de la tarde. - í - i
Eldía .de .hQy lo emplearán los consejeros en 
la avériguación de determinadás - pruebas,-necef 
toarlas para llegar a un fin conciliatorio y en ar* 
monía eon los Intereses de ambas partes. '•
Los metalúrgicos
La Sociedad de hlérros y mételes ha oficiadp; 
al presidente de la Jupta Local de Reformas SpH 
ciaíesj acefítando la iriteryención’’d é  dteHó pr  ̂
ganísmo para solucionar la .huelgapr.bntoyida;, 
por los metalúrgicos. ‘ ' .
Comuüicailo í
«Lealtad Ohrera}>. Sociedad de Productos 
Químicos y sus Similares.--Málaga 14 de Aposi­
to de 1912.
Sr. Director de-El Popular.
Muy señor mío: Tengo el honor de dirigirme 
a usted para que de cabida en el.periódiéo de'su 
digna toirecciófi adas Siguientes lineas :'
D a n d o  las gracias anticipadas soy de usteéí- 
atento y s. s. q. b. s. m., - El Pr&idente,/«a/z 
Bueda.
La huelga forzosa qqe. -por la jqtrq^jgencte 







Pdglna segunda E L  P O P U L A R Jueves 15 de Agosto de 1912
CALENDARIO Y CULTOS
A .g  o 8 t  o
Luna creciente el 19 a las ,4‘57 tarde 
Sol sal&5,3, pónese 7,25
¡5
Despacho de Vinos de Valdepeñas Blanco y Tinto
Vinos Finos de Málaga criados en sn Bodega^ calle Capachinos n.® Ib 
X a sa  fundada en eB año B870
_ Don Eduardo Diez, dueño del establecimiento de la calle San Juan de' Dios núm. 26, expende los 
vinos a los siguientes precios:
Vinos de Vaidepeña Tinto
Semana 33.—Jueves
Santos de hoy.—hB. Asunción de nuestra 
señora.
Santos de mañana.—Sslxí Roque y San Ja­
cinto.
Jubileo para hoy
CUARENTA HORAS.— Parroquia de los 
Mártires.
Para mañana.—\á&m.
Il2 » » 8
ll4 » » 4
Un
Una botella de 3i4
Fábrica de tapones y serrín
de corcho, cápsulas para botellas de todos colores 
y tamaños, planchas de corcho para los pies y salas 
de baños de ELOY ORDONEZ.
CALLE DE MARTINEZ DE AGUILAR núm. 
(antes Marqués). Teléfono número 311.
17
chos obreros, sigue en el mismo estado. Hoy 
fué a curarse un obrero de la fábrica al botiquín 
que en ella hay, de un accidente sufrido en di­
cha fábrica y el señor director, en venganza, le 
negó la asistencia facultativa a dicho obrero, 
siendo asistido, por lo tanto, en la casa de so­
corro de la calle del Cerrojo.
El señor director de esta fábrica ha-traido 
del pueblo de Alora 20 esquirols. Ellos tienen 
el derecho de hacernos coacción y nosotros a 
ellos no. Los obreros de los Productos Quími­
cos siguen, en la misma actitud,no volviendo al 
trabajo mientras no se arregle todo en total.
Trabajadores: no olvidéis que La Unión Es­
pañola está en huelga.
Por la Comisión,/«fí/z Rueda.
Siguen en huelga
Una comisión compuesta del Presidente y 
de dos delegados de la Asociación de obreros 
del ramo de productos químicos, nos visitó 
ayer, para manifestarnos que siguen en actitud 
de huelga, careciendo de fundamento la noticia 
acogida ayer de que se había solucionado el 
conflicto.
Subasta voluntaria *
Se venden en pública subasta las fincas si­
guientes:
A. Una rústica nombrada San Felipe y San: 
ta Teresa, en el pago del Pinar, término muni­
cipal de la ciudad de Vélez-Málaga, de 124 
obradas y 3j4 de otra de tierra con viña, olivos, 
higueras, almendros, algarrobos, huertos, cor­
tas, alboreas y dos casas.
Una haza de tierra secano en el paraje 
nombrado del Royo, de dicho término, compues­
ta de más de 7 fanegas,con una era empedrada.
C. Una casa en la calle de la Coronada, hoy 
Salvador Rueda, número 1, de la citada pobla­
ción.
1*0. Y otra casa en la calle de San Andrés, 
de Torre del Mar, arrabal de la expresada ciu­
dad, número 18.
La subasta se verificará el día 22 de los co­
rrientes en él Estudio dél Notario de la: susodi­
cha ciudad de Vélez-Málagaj don Rafael Fer­
nández Gómez, situado en la calle Carrera de 
San Francisco número 2. .
 ̂Los títulos de propiedad y el pliego de condi­
ciones estarán de manifiesto en la citada Nota­
ría, todos los días no festivos dé las 13 a'las 15;
Vinos Valdepeña Blanco
Una arroba de 16 litros Valdepeña Blanco ptas. 6‘00
!l2 » 8 
4
Un »





ítímo. . Pesetas 5*00
» . . . . » 2*50
» , , , , . » 1*25
» . . . . » 0*35
» . . . . 0*25
Víaos del país
Vino Blanco Dulce los 16 litros otas. 7*50
» Pedro Ximén » » » » 7*50
» Seco de los Montes » » » » 6*50
» Lágrima Cristi » » » » 11*00
» Guinda » » » » 11*00
» Moscatel Viejo » » » » 12*00
» Color Añejo » » » » 8*50
» Seco Añejo » » » ». 9*00
Vinagre de Yema » » » » 3*00
No olvidarlas señas: San Juan de Dios, 26 y calle Alamos n.” 1, (esquina á la calle de Mariblanca)
Ayuntámieiito de Málaga
Estad® de las operaciones de ingresos y pagos verificadas en la Caja Municipal durante el día 
13 de Agosto del corrienté ,año
INGRESOS
Pesetas
Existenciaenl3deAgosto. . . . . 12.009*45
Ingresado por Cementerios, . . . . 334
» » Matadero......................... 527*21
» » Matadero de El Palo . . 1*32
» » Matadero de Churriana . 12*^
» » Carnes frescas y saladas. 2.296*36
» » Inquilinato. . . .  . . 477*88
» Pasas y almendras . . . 239*36
> » P aten tes.................... ..... 110*64
TOTAL . . .........................
PAGOS
Pesetas
Personal . . ,




Material Cárcel pública 
Alquileres de estaciones sanit; 











Total de lo pagado. . .
Existencia para el , día 14 Agosto .




P d  can yo  ftm V ia r ia  El mitin de anoche
Orden del día para la sesión próxima.
Asuntos de oficio
Expediente instruido a efectos A;, quintas a 
favor deUVLatilde Blanca Bon?’., madre del mozo 
Manuel López.
Coffltinicación dei señor Ingeniero inspector 
de la cuarta división de Ferrocarriles, acompa- 
ríando para que se informe el proyecto de des- 
a g ^  de fa estación de Málaga, presentado por 
la Goinpañía de los Andaluces.
Nótamelas obrps ejecutadas por Administra­
ción en la semana del 4 al 10 del actual.
Asuntos quedados sobre la mesa.
Informe de la Comisión de Hacienda,en asun­
to relatiyo a la instalación en esta ciudad de un 
paraue de Artillería y taller de reparaciones.
Otros procedentes de la superioridad ó de 
carácter-urgente, recibidos después de formada 
esta orden del día.
Solicitudes
Del médico de la Beneficencia municipal,don 
r  ranciscG Reiña;Manescau, pidiendo un mes de 
licencia.^
Dedos maestros de las Escuela Nacionales 
que ocupan las procedentes del desdob1e,relati- 
va a ios retribuciones.
De don Manuel Viano .Viano, perito aparejá- 
- ^5r*-hando se le confiera la-plaza de apare 
Jador dedas obras municipales.
De. don José Osorio Urbaneja, solicitando 
una subyención para el colegio que dirige.
De-doña Pilar Fernández Gallardo,interesan­
do se le costee la matrícula y libros para conti- 
nuarj.la-'carrera del Magisterio.
D el capellán del Ceiñent^rio Rafael 
don Antonio RosádO^pidiéndó ' prórroga-dé^úri 
mes en la licencia que disfruta.
De don Vicente Escalona Cortés, solicitando 
se  le conceda un socorro.
De los comerciantes e industriales de la Ala- 
de Colón, pidiendo la apertura de la sur- 
tida ál Guadalmediea existente al final de di­
cha Alameda.
De don Salvador Villatoro Rodríguez, guar- 
da particular que ha sido durante muchos años, 
pidiendo se le conceda un socorro fijo.
. Informas dé camisiones
De la de Cementerios, en solicitud de don Ra­
fael Gallardo Serrano,pidiendo autorización pa 
ra retirar unos efectos del Cementerio de San 
Rafael.
De la de Aguas, en asunto relacionado con el 
acueducto de San Telmo.
De, la de Arbitrios sustitutivos, referente 
personal.
De la de Cementerios, y Jurídica reunidas,en 
moción del señor Teniente de alcalde, dbn Lu 
ciano Liñán, sobre el Cementerio del Palo.
De las mismas en id. del señor concejal don 
Antonio Castillo Ramos,-relativa a la inscrip­
ción en los libros registros del Ayuntamiento de 
nichos y panteones de-propiedad.
_ De la Jurídica, en solicitud del señor Comisa­
rio regio de 2.^ enseñanza, relacionada con 
obras en el Instituto General y Técnico.
De la misma, en asunto referente a la expro­
piación de la casa número 38 de la calle de la 
Merced.
Mociones
De varios señores concejales, proponiendo se 
dé cumplimiento a lo preceptuado en el artículo 
a® del Reglamento del Cuerpo Médico de la 
Beneficencia Municipal.
Brilló, al fin, la justicia con motivo del ex­
pediente por juicio de faltas incoado co'ntra el 
dignís imo empleado de los ferrocarriles Anda­
luces don Rafael García Martínez, a quien acu­
saba don Rafael Chacoris, jefe de oficina del 
material y tracción, de haberle amenazado con 
un revólver, cuando en realidad, y gracias al 
celoso y digno juez municipal del distrito de la 
Alameda, queda comprobado hasta la evidencia, 
que la denuncia que se formulara contra el se­
ñor Garda Martínez es absolutamente irriso­
ria.
Solamente puede obseivarse, según se des­
prende del expediente citado, que el señor (Dha- 
coris, al igual que otros jefes de algunos de­
partamentos, quieren a viva fuerza imponer su 
criterio, no solamente dentro del cargo que les 
confiere la Compañía de Andaluces, sino tam­
bién en los lugares donde la justicia no conoce 
jerarquías.
Ua vez más no podrán comprobar los directo­
res de la Empresa que los obreros y empleados 
son perturbadores; una vez más queda demos­
trado hasta dónde alcanza la falacia empleada, 
para soliviantar temperamentos sosegados, con 
tales procedimientos.
No quedó satisfecho el señor Chacoris con 
imponer un castigo de 6 días, y por una cues­
tión baladí, al señor García, sino que cuando 
éste le expone amigablemente deseos de hablar 
para venir a un acuerdo, el señor Chacoris la 
emprende a sombrillazos con quien noblemente, 
suplicaba se le retirara un castigo excesivo, por 
una falta tan insignificante como es la de au­
sentarse doce nVi'fiütos de su cometido. He aquí 
 ̂jo conduce una huelga con un triunfo le- 
éUimbi déntfo de los perfectos derechos que a 
todos asisten.
¿Qué castigo merecen los que, como el se­
ñor Chacoris se producen? Si la Dirección eátá 
siempre propicia a castigar a aquellos obreroay 
empleados que faltan a sus deberes por insigni­
ficantes que sean las faltas; ¿Cómo se abstiene 
de imponer un correctivo a un jefe, que muy 
bien pudo traer perturbaciones, lanzando á úna ' 
huelga a La Unión Ferroviaria, si el digno 
tribunal del distrito de la Alameda, no hubiere,. ; 
por falta de pruebas, podido administrar jüs  ̂
ticia en favor del señor García?
Y Cuando un tribunal de justicia no tome par  ̂
te en tantas minucias como ocurren a diario en 
los ferrocarriles Andaluces ¿habrá por necesi­
dad que recurrir á los procedimientos dé Siem-̂  
pre? Esto es lógico. Esto, sin que quede la me'¿ 
ñor duda, es perturbación, y ella está á cargo 
de varios jefes que no tienen inconveniente al-, 
guno de que así ocurra.'
Muy eú breve-traeremos a colación dos im­
portantes asuntos: el despido' dé una laboriosa 
oficiala de sastra, del taller establecido en la 
Compañía y el despido de un mozo de la esta­
ción de Martos.
, Siga,, pues, la Dirección haciéndose eco de 
las patrañas que emplean determinados jefes, 
que,muy en breve Z,£z Unión Ferroviaria to­
mará parte en lo que solamente a ella respecta, 
y hará como el digno juez la justicia que merez­
ca el inocente.
"Y vea la opinión pública una vez más, cómo 
también los obreros y empleados de Andaluces, 
que cuando la razón asiste a los hombres, y és- 
tog |p,r.eclaman unánitpemente, tía hay jefes ni 
directores qué'ñb tengan ■qúé inclinaTftse'alité tal 
demostración práctica.
Ya lo sabéis: ha sonado la hora de que la jus 
ticia brille en favor del débil y del justo. Hay 
que variar de opinión para dar paso a la paz 
que debe reinar entre los hombres.
Creo un deber ineludible expresar nuestra fe­
licitación al juez señor Alcázar, por su justo y 
correcto proceder administrando justicia, y ha­
biendo hecho brillar,lo que tanto les hace falta a 
los d esheredados de la fortuna.
F rancisco  B a sc u ñ a n a .
Secretario Unión Ferroviaria.
(Convocado por la asociación de obreros me­
talúrgicos, se celebró anoche en el local de las. 
sociedades obreras de la calle de Beatas, un 
mitin para protestar de la actitud de los patro­
nos, eon motiyo de las huelgas que sostienen 
varios oficios.
. Preside la mesa el compañero Francisco Gó­
mez, formando parte de la misma los compañe­
ros Rafael Jiménez, Leonardo López, Cristóbal 
Chaneta, Vicente Solís y Enrique Gallardo.
Como delegado de la autoridad asiste don 
Bartolomé Gallardo.
El aspecto del local es imponente, pues es tal 
el número de asistentes al acto, que éstos tienen 
que estar verdaderamente apiñados, quedándo- la unión y emancipación del proletariado, 
se en la calle, por ser materialmente imposible
Hace mención de la noticia publicada por el 
periódico La Unión Mercantil, referente a 
que los albañiles pedían coche para ir al traba­
jo, diciendo que esto es una impostura que 
han lanzado a la publicidad, sin enterarse antes 
de lo que hubiese de verdad en el asunto.
Dice que los contratistas cobran seis reales 
por reconocimiento facultativo a los albañiles, 
haciendo con esto un negocio, y que determina 
que los obreros duren poco en las obras.
Termina lanzando algunos anatemas contra 
los patronos albañiles, pues dice que.se enri­
quecen con la sangre de ellos y el dinero de los 
constructores.
José Triviño. Comienza su oración diciendo 
que quisiera que los que tienen la culpa del es­
tado de las huelgas sostenidas, estuviesen aquí 
para que pudiesen apreciar la,magnitud de este 
acto tan hermoso.
Dice que gran parte de esos patronos enri­
quecidos, se han olvidado de cuando eran obre* 
ros y de las penalidades que éstos pasan para 
sobrellevar la vida. A pesar de lo mucho que se 
legisla para los obreros, nada se hace en concre­
to y nada positivo se ha sacado en consecuen­
cia.
En grandes y hermosos párrafos hace historia 
de las miserias que sufren los obreros.
Dice que antes temblaban los obreros cuando 
se anunciaba una huelga, y ahora, en cambio, 
ven en ella su único medio salvador.
Se refiere a la conducta del director del Mar­
tinete, caso inaudito, y a pesar de todo, y de 
que faltó a los más rudimentarios derechos del 
trabajo, las autoridades nada han hecho para 
castigar la conducta del referido señor.
En frases elocuentes sintetiza lo que es el 
automóvil, como la representación más escan­
dalosa del capital que atropella en su loca carre­
ra de soberbia y de fuerza a los humildes traba­
jadores que van dejando su vida en la lucha . 
cruel que sostienen.
Termina diciendo que ellos deben legar a sus 
hijos una situación económica más digna y más 
humana.
Miguel Marín. Después de saludar a la asam­
blea, dice que el problema social está sintetiza­
do en la célebre frase del gran Pi y Margall 
«La revolución por la fuerza ha terminado, sólo 
queda la revolución económica,» Este es el le­
ma que deben llevar en sus luchas los trabaja­
dores. Nada de conatos de revolución ni coac­
ciones, sólo la revolución económica ha de ser 
la que ha de resolver el problema social. Dice 
que a nadie deben culpar de su situación, pues 
la apatía y la discordia que hay entre ellos és 
la causa de que yá no hayan consignado todo lo 
que les pertenece.
Hace algunas consideraciones sobre la impor­
tancia que representa para la sociedad la huelga 
general.
Termina exhortando a la unión de todos los 
obreros.
El Presidente pone fin al acto, dedicando fra­
ses de amor al trabajo y a la lucha que sostie 
nen; recomendando mucha prudencia y discrec- 
ción en los momentos actuales y dando un viva, 
que es contestado por todos los concurrentes, a
IntiffHi Casa-ie! iBDllO
Realización de grandes existencias de «ras bordadas y  encajes rebajados de say^^  ̂
haber patentizado un plegado especial para dichos artículos que consiste en dar fací lidad para
SU venta en pequeñas cantidades ó precios de almacén.
También hay rebaja de precios en otros artículos.
O I O I d I S T A S
Bicicletas inglesas con piñón libre, dos fre­
nos y llantas niqueladas á 175 pesetas.
Nuevo surtido de accesorios sumamente 
baratos.
FRANCISCO g a r c í a
A l a m e d a ,
Linea tíe vapores correos
Salidas fijas del puerto de Málaga
El vapor correo francés
BmlticSJa
saldrá de este puerto el día 20 de Agosto admitiendo 
pasageros y carga para Tánger, Melilla, Nemours, 
Orán, Marsella y . carga con trasbordo para los 
puertos del Mediterráneo, Indo China, Japón, 
Australia y Nueva Zelandia.
• El vapor trasatlántico francés
Iftalie
saldrá de este puerto el día 26 de Agosto, admitien­
do pasageros de primera y segunda clase y carga 
para Río de Janeiro, Montevideo y Buenos Aires 
y con conocimiento directo para Paranagua, Flo: 
rianápolis, Río Grande do Sul, Pelotas y Porto 
Alegre con trasbordo en Río Janeiro, para la 
Asunción y Ville-Concépción con trasbordo en 
Montevideo y para Rosario, los puertos déla Ri­
bera y ios de la Costa Argentina, Sur y Punta Are­
nas (Chile) con trasbordo en Buenos Aires.
Observaciones
meteorológicas
INSTITUTO DE MÁLAGA 
Día 14 de Agosto a las diez de la mañana 
Barómetro: Altura, 761*45.
Temperatura, mínima, 20*4.
Idem máxima del día anterior, 27*0. 
Dirección del viento: E.
Estado del cielo: Despejado.
Idem del mar: Llana. _____ __
Noticias locales
El vapor trasatlántico francés, 
P r > o v e n c e
saldrá de este puerto el 11 de Septiembre admitien­
do pasageros y carga para Rio Janeiro, Santos, 
Mbntevideo y Buenos Aires.
Para informes dirigirse á su consignatario, don 
Pedro Gómez Chaix, calle de Josefa Ugarte Ba- 
irrientos, 26, Málaga.
El Llavero
penetrar dehtro, numerosos obreros.
Da comienzo el acto con breves palabras del 
presidente, quien pone de manifiesto el motivo 
del mitin, y que no es otroque protestar de 
la actitud de loS páíronoá én lás actuales cif̂ . 
cunstancias y demostrarles al mismo tiempo que 
ellos cuentan con todos los obreros para conse­
guir el logro de sus legítimas aspiraciones.
A continuación Van haciendo uso dé lá pala­
bra los compañeros siguientes:
Antonio Sánchez, por los canteros marmolis­
tas. Después de algunas consideraciones sobre 
el motivo o motivos que les ha llevado a la 
huelga, hace un parangón de lo qüe son los pa­
tronos comparados con los cazadores, pues és­
tos mantienen a los perros mientras les son úti­
les y luego Tos matan cuando no los necesitan, 
haciendo igual los patronos con sus obreros.
Dice que éstos no tienen en cuenta jamás 
que se han enriquecido con la sangre de los 
obreros. *
Juan Rueda, por los de Productos químicos.
Dedica algunas palabras de elogio al acto 
que sé realiza y dice que triunfarán, por que les 
asiste la razón y la justicia.
El compañero Rafael Tirado echa la culpa de 
este estado de cosas a la Cámara de Comercio, 
que con su parcialidad manifiesta ha llevado a
Josefa Pon$ üotninpsz
Ayer a las seis de la tarde se verificó en la 
necrópolis de San Miguel el triste acto de dar 
sepultura al cadáver de la que fué en vida res 
petablé y virtuosa dama doña Josefa Pons Do- 
minguez, evidenciándose en la fúnebre cere­
monia el pesar que su fallecimiento ha produci­
do en las numerosas relaciones del viudo, el 
antiguo y acreditado maestro sastre don Caye­
tano Travesedo Prieto, y nuestro querido ami­
go don Cayetano Travesedo Pons, apoderado 
de la casa Masó Torruella,
Formaron en el coi tejo los señores don Ma­
nuel Illescas Mercado, don José Pozo, don Mi­
guel Orellana, don Antonio Rivera Pons, don 
José Masó Roura, don Manuel Bravo, don Juan 
Fernández Sala, don Matías Arias, don José 
Arillo, don José Agüstin Gómez, don José Ro­
mero, don Miguel Segura Luna, don Enrique 
Robles, don Pedro Revuelto, don José 0*kean- 
mes, don José Padrón, don Sebastián Amores, 
don Federico Fernández, don Rafael Alcalá, 
don Gerónimo Narvaez, don Serafín García, 
don Eduardo Márquez,f e  patronos a que tomen la acUtad que sostie-
H E U M A T I S M O
Con el empleo dél «Linimento antirreumático Ro­
bles al ácido salicítico» se curan todas las afeccio­
nes reumáticas y gotosas localizadas, agudas ó cró­
nicas, desapareciendo los dolores á las primeras 
fricciones, como asimismo lás neuralgias, por ser 
UH calmante poderoso para toda clase de dolores. 
De venta en la farmacia de F. del Río, sucesor de 
González Marfil, Compañía 22 y. principales far­
macias. ^
H. INGLATERRA
San Juan de Dios, número 37.—MÁLAGA.
Gran casa de viajeros situada en el Centro de la 
Población, donde encontrarán los Señores Viajeros 
toda clase de comodidades.
Luz eléctrica en todas las habitaciones 
PRECIOS MÓDICOS :: TRATO ESMERADO.
i Dice que deben sostener esta situación, co­
mo hombres de corazón, que saben defender sus 
idereChtís.
El Presidente ruega a los oradores que se 
conduzcan con orden y comedimiento, para que 
el público de Málaga vea que no son perturba 
dores.
Miguel Muñoz manifiesta que ha llegado el 
momento de que los obreros metalúrgicos se 
opongan a las demasías de los capitalistas. Que 
los que se titulan gobernantes dél pueblo no se 
preocupan de ellos para nada. Alude á Una so­
ciedad de obreros a quienes ellos han prestado 
su apoyo recientemente, y en cambio ella aho­
ra se lo niega.
Cree que las divisiones existentes entre ellos 
mismos, es la causa de que no consigan todas 
las razonables peticiones que hacen.
El compañero Gandía, de los toneleros, alude 
a los obreros que sólo vienen a los mitins en ca­
lidad de oradores, a cosechar aplausos. El sólo 
viene a hablarles con el alma, para demostrarles 
que en ellos sólo reside la salvación que anhê  
lan.
Dice que los obreros deben prescindir de to­
da idea política, y sólo luchar como obreros que 
anhelan su emancipación social, que sólo deben 
tener la vista fija en la patria chica y en sus ho 
gares.
Les hace presente que no deben entrar en los 
talleres sino es con la cabeza bien alta, como 
hombres conscientes que saben sostener sus de 
rechos con dignidad.
Refiriéndose a la educación de los hijos, dice 
qüe deben educarlos con las nuevas ideas de 
progreso y trabajo.
Manuel Marín, de los vinateros. Después de 
varios preámbulos, con referencia a las huelgas 
en general, dice que la intransigencia patronal 
es la causa'de que haya hoy enMáLga algunos 
millares de huelguistas; que los patronos están 
demostrando que lo que pretenden es medir sus 
fuerzas con las de los obreros, lamentándose de 
que con esta actitud se originen tantos perjui­
cios a Málaga.
Refiriéndose ala huelga que sostienen, dice 
que están en huelga forzosa y que por lo tanto 
a nadie más que a los patronos debe culparse 
pués-ellos no han ido a la huelga. ’•
Eduardo Benítéz, por los toneleros. Demues­
tra que los mismos patronos, ó' sea los maes­
tros que ellos han encumbrado* bou su trabajo 
son lo4 qué ahora les hacen la lucha más-encar- 
..óicen qu^ cm.indo piden alguna mejora 
tratan dé_preseníárlos como revoltosos, sin vét 
si en realidad les asiste o no la razón.
Termina diciendo que el capital tendrá que 
venir a buscarlos a sus hogares. ^
Sebastián Navas. Se refiere al acto realiza­
do por los patronos vinateros diciendo que 
no tiene precedentes en la historia de las huel­
gas.
Dice que hay un patrono que, reconociendo 
la justicia de las peticiones, da el jornal a sus 
obreros a pesar de que huelgan.
nio Saenz
Don Esteban Ramírez, don Mariano Lanaja, 
don Juan Duque Domínguez, don Salvador 
vico, don Saturnino Domínguez, don León Hé^ 
rtefo, don Evaristo Minguet, don Eduardo Pé­
rez Cútoli, den Juan Iglesias, don Félix Ada- 
múz, don Adolfo Alvarez de Armendariz é hijo 
don Adolfo, don Vicente Garrido, don Eduardo 
Medina, don Enrique Martin, don Manuel Nar­
vaez, don Arturo Bacó, don José Ramos, don 
Feliciano de Pablo Zabata, don Andrés Morales, 
don José Fanuggia, don francisco Sánchez 
Sánchez, don Carlos Suarez, don Mu­
ñoz, don José Poyato, don Martin de Leiva, 
don Rafael Otero, don Miguel Lanzas y otros 
muchos que sentimos no recordar.
Despidieron el duelo el hijo de la finada don 
Cayetano Travesedo Pons, su hijo político don 
Fulgencio Chamizo Ruiz, don Joaquín Masó 
Roura, don Manuel López Carbonell, don Pe­
dro, don José, don Manuel y don Trinidad Diaz 
Sanguinettl y don Rafael Fernández Santaella.
Reiteramos a la distinguida familia doliente 
la expresión de nuestro pésame.
F E R N A N D O  R O D R I G U E Z  
SANTOS, 14.—MALAGA  
Establecimiento de Férretería, Batería de Coci­
na y Herramientas de todas clases.
Para favorecer al público con precios muy venta- 
osos, se venden Lotes de Batería de cocina; dé 
pesetas 2*40, 3, 3*75, 4*50, 5*5, 16*25, 7, 9, l0‘90, 
12*90 y 19*75 en adelante hasta 50 pesetas.
Se hace un bonito regalo á todo cliente que com­
pre por valor de 25 pesetas.
Ba l s a m o  o r ie n t a l
Callicida infalible curación radical de Cellos, Ojos 
de Gallos y durezas de los pies. . '
De venta en droguerías y tiendas de Quincalla.
'Unico representante Fernando Rodríguez, Ferre­
tería «El Llavero».
Exclusivo depósito del Bálsamo Oriental.
D E
F E lIX  SAEN Z C A LV O
Situados en las calles Sebastián Souvirón, 
Moreno Carbonero y Sagasta 
Pongo en conocimiento de mi numerosa clientela 
que he recibido grandes partidas en sedas, lanas 
fantasías y sedalinas á mitad de su precio.
Grandes colecciones en lanas para caballeros, 
driles, céfiros, batistas y demás artículos de ve­
rano.
Extenso surtido en alpacas inglesas en toda su 
escala. •
Especialidad de la casa en artículos blancos de 
algodón é hilo.
SECCIÓN DE SASTERRIA 
Se confecciona toda clase de traje de caballero á 
precios económicos.
R E A L I Z A C I O N
Muroy Saenz
Grandes Almacene!
=  D E
Esta casa acaba de completar su muy extenso y 
variado surtido en lanas, para cabalaros, últimas 
novedades, de cuyo artículo tiene tan acreditado 
su nombre,
Vicuñas, jergas y armtires desde 2 á 23 pesetas 
metro.
Alpaca inglesa negra y color, dril puro,-, hilo pa­
ra caballeros.
_ Extenso surtido en crespones Liberty y musa- 
lina estampada,-prppia para la estáción.
Batistas estampadas finísimas de Muluet v Al- 
sacia con cenefa.
Velos de blonda, mantilla, encaje y seda, con 
forma.
Fantasía para señora; tusón y chantoun driles.
Utaman en colores, novedad para vestido de 
señora, Gortevsastrei ¡t;,
! Sección dfi'algodones, céfiros para vestidos v 
camisas piqué blancos, alta novedad. Artículos 
blancos .en tbdá su escala. ' ‘ ■
Gran novedad en corsés* forma tuyo Directorio.
Sombreros de paja
Agua de la akgría de tanjardn
^Similar a Insalus. Es acidulada carbónica, se­
gún análisis del profesor químico de la Univer­
sidad de Granada don Juan Nakle Herrera.
Depósito en Málaga: Benavides Hermanos: 
calle del Marqués 13j (este establecimiento es- 
rtaba antes en el Boquete del Muelle).
Precio: Botella 60 céntimos.
Sin casco 40 céntimos.
En Liquidación
Venden Vinos Secos de 16 grados de 1911 á 5 pe* 
setas la arroba de 16 2i3 litros, de 1910 á 6 pesetas.
Añejos de 8 á 50 pesetas.
Dulce y P. X., 6 li2; moscatel, de 10 y 15 pese­
tas.
Lágrima y color, de 8 á 50 pesetas.
TAMBIEN se vende fuerza eléctrica para una 
fábrica de harina ó cualquier otra industria en-las 
jstaciones de Alora y Pizarra y una báscula de arco 
para bocĈ '®®- . ,
Se aíquñan pisC* ^ almacenes de moderna .cons­
trucción con vistas ál mai”,®’’ Somera núme­
ro 3 y-5 con motor eléctrico ^servicio de
agua y Almacenes espaciosos de los de
Campos.,
Calle de Josefa Ugarte Barrientos número 7.
Caida
En .las escaleras del Puente de la Aurora dió 
ayer una caida el niño de 12 años Diego Fer- 
go Fernández Santiago, residente Pulidero 12, 
produciéndose la fractura de la clavícula iz­
quierda.
Fué asistido en la casa de socorro del distri­
to de Santo Domingo, pasando después de cura­
do, en estado de pronóstico grave, al Hospital 
civil, acompañado de los guardias de seguridad 
números 28 y 84.
Casuales
En las diferentes casas de Socorro fueron cu­
rados durante el día de anteayer los siguientes 
individuos:
Mariblanca: Antonio García Delgado, de 34 
años, de una herida contusa de un centímetro 
en la región superciliar derecha, que trabajando 
en la fábrica de los señores Sobrinos de Herre­
ra Fajardo se produjo accidentalmente.
Miguel Vilchez Gómez, de 52 años, habitante 
Alameda de Barceló 45, de contusiones en la re­
gión rotuliana derecha.
Manuel Gallego Barranco, de 36 años, de una 
herida contusa de 6 centímetros de extensión en 
el antebrazo izquierdo.
Antonio Aya López, de 27 años, residente 
Plaza de Mitjana 1, de dos heridas puntiformes 
en la pierna izquierda, producidas por morde­
dura de perro.
Dolores Montiel Ríos, de 27 años, con domici­
lio Pizarro 13, de una herida contusa de dos : 
centímetros en el dedo pulgar de la mano iz­
quierda..
Cerrojo; AntonioPendón Barbero, de 4 años, 
de una herida contusa de cuatro centímetros en 
la cabeza.
Francisco Reyna Medina, de 60 años, residen­
te don Iñigo 25, de una herida contusa de dos 
centímetros en la región superciliar izquierda.
Antonio García Jerez, de 22 años, de una he­
rida contusa de cuatro centímetros en la mano 
izquierda,
Miguel G:mez Zambrana, de 15 anos, de una; 
herida contusa de dos centímetros en el ojo 
derecho.
Después de coveníentemente asistidos pasa­
ron a sus respectivos domicilios.
jo s ! Jnipeititicri
:(^ciruiano; esoecialista en e ̂ Médicd i j p t nfermeda­
des de la mujer, partos, estómago y .venéreos. 
—Consulta diaria de 12 á 3.—Santa María nú­
meros 17 y 19, piso principal.—Honorarios mó­
dicos.
G u an os O rgán icos
PROCEDENTES DE BUENQS AIRES 
Marca Gaucho y  Argentino 
Estos guanos se componen exclusivamente 
de Huesos, Pezuñas Astas, Sangres, Pelos, 
Carnazas y desperdicios de animales, estando 
probabo sus excelentes resultados para las tie­
rras y plantas. Son solubles hasta el fin, no es­
quilman las tierras, dejando después dé las co­
sechas gran parte de principios fertilizantes y 
no quitando humus como ocurre con los abonos 
Pf^'^^uformes y precios dirigirse á 
don RAFAEL PORRAS. Alameda de Carlos 
Haes 6, (frente al Banco de España).
FttcM r de la Sangre pelmez
Cura las erupciones de la piel sean herpéti- 
cas, escrofulosas o sifilíticas, úlceras rebeldes 
de las piernas, afecciones crónicas del estóma­
go y otras.
Precio: 3 pesetas.
De venta en farmacias y droguerías, y en la
de su autor, Torrijos núm. 80.
% \
Para descubrir aguas, la casa Figuerola. cons­
tructora de pozos artesianos, ha adquirido del ex- 
tranjero aparatos patentados y aprobados por va­
nos Gobiernos, que .indican la existencia de co­
rrientes ^bterráneas hasta la profundidad dé 101 
metros. Catálogos gratis, por correo, 300 pesetas 
ên sellos. Perís y Valero, 3, S. Valencia.
Si los vasos capilares no funcionan bien, el 
cabello se seca y se desprende, produciéndose 
rápidamente la calvicie. Esto se evita estimu­
lando el funcionamiento de dichos vasos, bul- ' 
bos y glándulas sebáceas, lo que se logra apli­
cando el agua LA FLOR DE ORO, sin rival 
para la conservación del cabello.—Se vende en 
las perfumerías y droguerías.
C o le g io  d e  S a n  Fes*nando"
Curso de 1911 a 1912,—Resultado de exá­
menes.
Don Valentín Sánchez Galán.—Religión 3.®, 
Sobresaliente con Matrícula de Honor.
Historia de España.—Sobresaliente.
, Latín 2.®—Notable.
Don José Gervasini Zámorano.—Geogratía 
especial de España.—Notable,
(Continuará.) 
T o p o s  e n  Véleas
Es mucha la animación que hay para la corri- 
da formal que hade celebrarse hoy en la que ,, 
alternarán los diestros Lagartijillo chico. Pa­
zos y Bombita III, lidiándose ganado de Co- ‘ 
liantes y Bastillo. .
La Compañía délos Ferrocarriles Suburba­
nos ha establecido dos trenes botijos, que sal­
drán de Málaga a las once de la mañana y 2y . 
media de la tarde, haciendo su regreso hasta la . ; 
plaza de Adolfo Suarez de Figueroa con salida . 
de Vélez a la 8 menos cuarto y once y media, de 
la noche.. .
9n 1^ atractivos del viaje pintoresco al_ ye-
ciño pueoÍP y lo económico qué résúíta," apárte 
del deseo que ujy  de ver a los expresado dies­
tros, ea seguro que )a plaza se verá completa­
mente llena.
Cura el estómago é intestinos el Elixir Esto­
macal de Saijs de Carlos. . i
Aviso al públicO;
La Compañía de los ferrocarriles Andaluces 
pone en conocimiento del público que ha sido,; 
autorizada para incluir en el párrafo 11 déla 
Ampliación a la tarifa .especial de p. v. los gui­
santes secor, hierro galvanizado (chapa-de) y 
las pasas, desde la estación de Málaga a las de 
Espeluy y Linares ó viceversa.
Dichas inclusiones regirán desde hoy.
Accidenies del ipabajo ,
En el negociado de Reformas Sociales de es- r; 
te Gobierno civil se recibieron ayer los partea... 
de accidentes del trabajo sufridos por los obre- \ 
ros Manuel Carmena Morales, Rafael Cebrián ,; 
Reymundo, Josefa Ruiz Morales, Salvador Bo- 
nilla Anaya, Fernando Sierra Urbano, José 
Sánchez Toboso, Rafael Salinas Solero. ...
¡Theobpom ina <‘Luque,,¡ ‘
(Harina fosfatada y Cacao) Alimento comple- ‘ 
to para niños y personas débjles.
Recomendada por los mejores médicoSí ' ;
Salto de agua
El,s,enór don Augusto Tailleíer ha solicitado , 
auforiz'a.ción para ápi-ovechar un salto de agua,  ̂
en Coíh, con destino a una fábrica de luz eléc­
trica.  ̂ •
Presupuesto
En la Secretaría del Ayuntamiento de Alozai* '- 
na sé halla expuesto al público el presupuesto 
formulado para el año de 1913. ’ - --
Sin efeóto
 ̂ Por la Inspección general de Sanidad Exte- 
-rior se ha dejado sin efecto una circular rela­
cionada con el estado sanitario del puerto de la ; 
Habana.
\1
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Sorteo de obligaciones
El día 10 del próximo mes de Septiembre se 
verificará en la Dirección de los Ferrocarriles 
'Andaluces un sorteo de obligaciones de la lí­
nea de Córdoba a Málaga.
Las enferm edades de la vista
aún las más rebeldes pueden^ curarse con el 
tratamiento vegetal y especial del Oculista 
Francés Dr. Nicolás, de la Facultad de Medb 
ciña dé ,París. Consulta, calle Bolsa 6 (hoy 
Martínez de la yega)i X por correo.  ̂ .
Bandas de música
En el vapor Barceíq llegaron ayer de Me- 
lilla las bandas de música de los regimientos de 
Borbón y de Extremadura.
López IUiSi*cán
Se encuentra en Málaga nuestro paisano el 
notable literato, don Emiique López, Alarcónv-
1=̂ ' Sepelio-
Ayer t a r d é l a s  seis-fué sepeliádó en el 
cementerio dé San Miguel el cadáver del señor 
donjuán Alba Ramírez, antiguo dependiente 
déla casa de Hijos de Alvarez Fonseca.
Enviamos nuestro pésame a la iamília do­
liente.
Carreras de cintas^
Ayer estuvo visitando la Comisión organiza-' 
dora de las carreras de cintas, compuesta del: 
presidente don Bernardo Navarro:- Navajas y 
ds los señores don Pedro Armasa Eriales y don 
Félix Ramírez, al Gobernador civil, presidente 
de la Diputación, alcalde, a los reputados pinto­
res malagueños don Pedro Sanz y don José 
Fernández Alvarado, a los presidentes de los 
Círculos Nuevo Club, Mercantil; y  Malagueño,' 
al presidente de la Cámara de Comercio don 
José Alvarez Net, y todas estas personalidades 
ofrecieron regalos , para el festival que ha de 
celebrarse en esíá plaza dé toros'él -29 del ac­
tual, con motivo de las fiestas de Agosto.
Citaciones j&adiciaies
El juez de instrucción del distrito de la Mer­
ced cita a doña Carmen Muñoz Veiba y a su es- 
posoy para que comparezcan en dicho juzgado.
Un sujeto solo
desea cocina, sobre todo á la Americana; mo­
destas pretensiones.
Informarán, Sombrerería de don Pedro Mira, 
Cisneros 60.
Se alqúila






Ha regresado a Ronda, procedente de Utrera 
y Lebrija, donde marchó para asuntos profesio­
nales, el conocido procurador don Francisco 
Martín Guerrero.
«Pace el de la múepte»
Este lúgubre mote ostenta el vecino de Vi- 
llapueva de la Concepción Francisco Marín Ex­
pósito, quien en reyerta sostenida con José Mo­
reno Gallardo, de la misma vecindad, resultó 
herido en lé  cabeza a consecuencia de un golpe 
que el Moreno le dió Con un palo.
La herida fué calificada de (pronóstico leve, y 
el apaleador quedó a disposición del juzgado 
municipal.  ̂ ,
La feria  de Rénda
Un colega de Ronda dice que en breve que­
dará nombrada en aquella ciudad la junta per.- 
manente de festejos que se encargará de orga­
nizar los de Septiembre.
La formarán representantes^de algunas enti­
dades particulares con los miembros deí Ayun­
tamiento que constituían la anterior.
Cabállepíá hurtada
El vecino de Víllanüeva de Algaidas Antonio 
Haré Aguilera, denunció a la guardia civil del 
puesto de Capilla Carreira, qué en la noche del 
siete al ocho d€l Corriente y en las inmediacio­
nes del cortijo déhominado Las Peñas, término 
mUnicipal-de Aritequera, le habían hurtado un 
mulo que tenía pastando en dicho cortijo. v
Incendió ) 
Este subtítulo dé la sección de la provincia va 
a ser preciso qué no lo distribuyan los cajistas, 
pues a diario ,sé no,s presenta ocasión de dar 
cuenta de siniestros de esta índole a los lectq-. 
res.
A las nueye de la mañana del día once del 
corriente se inició un incendio en la choza del 
veCino de Alfarnate José Barroso Martín, que­
mándose ropas,"enseres y cuantos efectos había 
en'ella.
El fuerte viento que reinaba contribuyó a que 
el incendio se propagara áflás chozas inmedia- 
tasí, habiendo sido pastes de las llamas diez 
más, pertenecientes a vecinos de dicha villa.
Las pérdidas ocasionadas por el incendio se 
calculan en 5.000 pesetas. * .
Preludio de boda
_ En Ronda ha sido pedida la mano de la bellí­
sima señorita Carmen Zamudio para el joven 
don José Troya.
Defunción
En Almachar ha fallecido el concejal y presi­
dente del Comité de Conjunción republicano- 
socialista de aquella localidad, doa José Gutié­
rrez García.
Era el finado un entusiasta y consecuente 
correligionario que trabajó eficazmente para 
la organización del partido republicano en el 
mencionado pueblo.
Su inesperada pérdida ha causado general 
sentimiento.
_ Reciban su familia y los republicanos y socia­





Le Maiin publica la s i g u i e n t e q e :  
lebrada con Muléy Haffid. - -
, «Nunca--dice—-podré ser el sultán que nece­
sitáis, a juzgar por lo que del protectorado ten­
go entendido. Yo debí ser sultán con libertad, 
y^hé '̂hé'desifádó ser defendido y sostenido con­
tra las codicias extranjeras. Gomo iio'podía 
hacerlo con mis propios recursos, hube de con­
fiarme; a Francia, ala  que admiro. Me marcho 
del poder, - porque deseo continuar tp,i amistad 
con Francia, y permaneciendo en el puesto de 
sultán surgirían, seguramente, incidentes. No 
fraguaré intrigas; mirpartida prueba mi sinceri­
dad-. Comprendo mi temperamento, que me lle­
varía a provocar incidentes.»
: Nadie cree en esta
Le Journal publica otra interview con Moi- 
nier, en Marsella.
Moinier ha declarado que le satisfacé la abdi­
cación-de MuleyHaffid, sea quien fuere su 
sucesor.
La situación de Marruecos es excelente; pe­
ro queda mucho por hacer, algunos combates' 
que librar y sinsaboresque sufrir.
, Se necesita tiempo y dinero. -
■Roghi no'-debe".inquietarnos-, ^siendo Muley 
Hiba el punto negro de- Marruecos.
El día que se le vénza ó capture, avanzará la 
obra pacificadora.
Hasta entonces debemos temer graves peli­
gros al sur del imperio.
El Gobierno francés ha concedido libertad 
para elegir el soberano que se prefiera^
De Tolón
A bordo del crucero Verité estalló un tubo 
de la' caldera, produciendo la explosión enorme 
pánico.
Muchos tripulantes se arrojaron al mar, cre­
yendo que se trataba de un incendio.
Db Provincias
l Ü & B . Z l N Í 'A . '
Ayer fué pasaportado para San Fernando con el 
fin de asistir á un Consejo de guerra, el procesado 
José Ruiz Pérez.
Mañana se verificarán en esta Comandancia exá­
menes para patrones de pesca.
A consecuencia de la fuerte mar de levante que 
reina suspendió ayer sus salidas el vaporcito de 
los baños.
Baques entrados ayer 
Vapor «Barceló«, de Melilla.
» «La Guardia», de la,La Guardia. 
» «Castilli’», deHuelva.
» - »Uníón>>, de Melilla.
Buques despachados 
«La Guardia», para Jávea. 
«Barceló», para Me’.illa. 
»Castilla», para Almería. 
«Unión», para Melilla.





García Aldáve ha publicado una orden impre­
sa en árabe y español para que todos los moros 
que deseen trabajar en las obras públicas que 
España se propone ejecutar en los caminos des­
de Yazamen a Ejeco y desde Yazamen a Zaio, 
y habiten en la derecha e izquierda del Kert, 
puedan efecbiarlo sin temor alguno.
Les ofrece el jornal de dos pesetas.
La orden se ha repartido profusamente.
—Los jefes y oficiales de Taxdirt han rega­
lado a Ampudia la faja de general.
De Cáceres
Se preparan para emigrar a América sesenta 
vecinos de Zarza, veinte y cinco de Granja de 
Tranadilla, y un numeroso grupo de Casal de 
Montes!
Deéeguir la emigración, se hará imposible 
realizar las lahores, agrícolas en estos', pueblos.
De i5an Sebastián
A causa de las averías que sufrieran algunos 
balandros, solo se regateó la primera prueba de 
la Copa de la Liga Marítima,, ganándola el.ba­
landro Dóriga,
—Ün vapor pesquero trajo remolcada Ib cha­
lupa María Luisa, d,e la matricula de Elanehove, 
la que encontró abandonada.
, .D e - . , ^ a r a g o z ; a ^  ^
Cumpliendo acuerdo adoptádb’é p ^  mitin de 
anoche, se declararon en huelga ^  carpiu 
teros.
-- Los centros obreros se ven ánimadísimos.
Hoy pasó lístala Comisión■ de hiüélgá, fal­
tando solo dos obreros que se negaorn a secun­
dar la huelga.
To(i"a jas carpinterías permaneceti Céftadás.
—Los patronos albañiles se proponían no 
asistir a la reunión convocada por la Junta de 
Reformas sociales, pero-, llamados por el gober­
nador, acudieron solícitos, logrando dicha auto­
ridad convencerles.
En su vísta, los patronos concurrieron a la 
sesión.
Las impresiones dominantes son pesimistas,
Patronos y obreros continúan intransigentes.
—Congregada la Cámara de Comercio, a 
peticiórir de i a  Sociedad de dependientes, sé 
acordó redactar una fórmula de solución que se 
someterá a debate de dicha Cámara.
—Los peluqueros han declarado el boicot a 
dos peluquerías que no aceptaron el cierre.
De Bilbao
Acaban de regresar de Ondarrea los vapores 
que salieron a prestar auxilio a los náufragos.
A seis millas de San Sebastián encontraron 
la barca María Luisa, de la  matrícula de 
Elanehove, naufragada y  sin tripulantes, por lo 
que la remolcaron a San Sebastián.
Reina alarma por 6l estado del mar.
Faltan todavía varias lanchas.
—A las cinco de la tarde salieron del puerto 
exterior, realizando' una excursión marítima, el 
nuncio, los prelados y la junta de peregrina­
ción.
Embarcaron en el vapor Elcanó, propiedad 
de las obras del puerto, ocupando los peregri­
nos cinco remolcadores.
La gira es expuesta por el violento oleaje.




El ministro de Fomento se trasladará de CaU- 
teret a Pamplona, deteniéndose pqrá visitar el 
pantano de La Peña.
Regresará a Madrid el sábádOi ‘ ■
H o  hay cón|llóto
La Dirección dé Obfaspúblicas ha recibido 
telegramas de Zaragoza desvaneciendo lá po­
sibilidad de próximos éoiiflictos ferroviarios.
Daiido cuenta:
Texifonte Gallego dio cuenta a Villanueva dé 
su víájé á' S'an Sebastiánl de lá estadística y 
arancé de los cereales de invierno y otoño, y de 
la que se forma respectiva a tubérculos.
Bases
■ Los patronos vidrieros han entregado al go-
Dicha autoridad las éhífeéát^'''a' los obreros*, 
que^íjeben reunirse esta tarde para estudiarlas.
3é espera que las .aprueb.ep..:̂ ..̂
i LaBacetá
El diario oficial.de hoy no publica ninguna 
disposición de Interés, . , .̂ .y
Diario de ja Guerra
Diario oficial del ministerio déla Guc’- 
/raMViserta hoy lo que sigue:
- t^nfirmando en él mando del regimiento de 
infantería de Soria al coronel don Baldomerp 
Ca^íini Berénguér, actual- viceprésidente- de 
la Comisión mixta de reclutamiento de Málaga.
Destinando al coronel de carabineros don An­
tonio Ruiz Mateos, á primer jefé dé Estepona.
‘ Trasladando al teniente coronel del mismo 
cuerpo don Emilio Molero. Carrerov deste Este- 
pona, a Cáceres. ; ,: . :
S"- ■ Q u ^ í á ¿  „ , ,
Una comisión de dueños de cafés,yestaüratíí& 
yjbárs, acompañada del conde de Santa Engra* 
cía;-'visitó a Canalejas para quejarse deí rigo­
rismo y persecuciones .de que  ̂ sort, objeto por 
parte dél jéfe dé policía, respecto á lá'hbra del 
cfe'rté, al extremo de que los parroquianos son 
eXpulsados de Ios-locales a las dos y  media de 
la madrugada. ‘ . V
Dljéronle que, por lo visto,4a Léy se inter ­
preta de distinto modo en Barcelona,-Seyillá y 
otras capitales^ dondé l̂Os establécimientós si­
milares permanecen abiertos toda la noche.
Gánaíéjaspromérió^habjaivyoti .Barroso yEer- 
náhdéz Llano para adoptar acuerdos sobre el 
asunto. • ...........-
El Presidente
Canalejas pasó la tardéirab^árídp
Noticioso de qué le aguardabáií los péríodís- 
tas, énvioleS recadó, páfticípándoles que la ca­
tástrofe del Cantábrico no parece ténér la im­
portancia que al principio, se creyera, aunque 
aún no sé han-recibido'nóticias concretas.
Respecto a las huelgas, continúan en §1 mis­
mo estado.
Se han enviado refuerzos de guardia civil a 
Málaga y Zaragoza.
Hoy se ha recibido la noticia oficial de que 
ayer fué proclamado en Rabat, sultán de Ma­
rruecos, Muley Yusuf. . -
Nos dice el presidénte que lé há visitado el 
general monárquico portugués señor Cabral, para 
quejarse de la tenaz persecución de que ha sido 
objeto su familia por el gobernador de Cáce­
res, hasta el punto de obligarla a internarse.
El Presidente se muestra preocupado a causa 
de los naufragios ocurridos en el norte; aunque 
no tiene noticias concretas, deduce que ha sido 
una verdadera catástrofe, y que depe haber 
muchas víctimas.
Hablando de las huelgas manifestó que si­
guen en el mismo estado.
Noticioso de que Vicente Barrio le ataca en 
los mítines de propaganda que viene realizando, 
atribuyéndole que vitupera y persigue a los 
obreros,dijo que más le valiera ponerse en.rela- 
cióhvCói^ verdadi y no'soliviantar á los ferro­
viarias pár^ perturbar el orden con fines poli 
ticos. _
DeTéxtranjero aseguró que no había nada.
Esta ^ñ a n a  habló^pór peléfonó, con García 
Prieto, quien le anunció qué ély. NavarroRé- 
verter .hapíansido Invitados por el rey para 
almorzar en Miramar.
men descubierto hoy.
Esta mañana, varios marineros encontraron 
en el muelle el cadáver de una mujer y una 
niña.
Extraídos ambos, se les trasladó al depósito, 
resultando de las averiguaciones hechas que: la 
mujer s e . llamaba Carmen Fernández, de 34 
;^os; natural He Granada; y la niña ufía hljá ste-, 
íya llamadaLuisa, de seis años.
Carmen quiso, días antes, abandonar a su hi­
ja, de la que se’hizo cargó una mujer conocida 
por María la Cartagenera.
Ayer fué Carmen por su hija y ofreció devol­
verla temprano. •
María esperó inútilmente,y temiendo que hm 
biera ocurrido una desgracia, avisó a las auto­
ridades.
i Al conocer María el desenlace, la acometió 
un ataque de locura. ;
ICrésee que Carmen tenía pérturbadas las fa­
cultades mentales por efecto del alcohol; *. ■ ¿
Parece que Carmen arrojó a su hija al mar,  ̂
súicidándose después.
; Leí"informes recabados sóbrela vida de Car-: 
mfen coinciden en que tenía perturbadas las 4ae 
cqltadés mentales a causa del abuso de bebidas 
alcohólicas. ' >  ̂ j
ISegun dicen, Carmen había manifestado va-.
rías veces a su hija, en presencia dé algunas
vécinas, 
vida.
que la quedaba muy (poco tiempo de
De MaÉfíÉ
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p,e Bilbao
■ En el GoWerflo civil se ha recibido un tele 
grama del-alcalde de -Ondarroa transmitiendo 
hoticiUs'de áan Sebastiám
Dice que arribaron a aquel puerto tres va 
I pores que salieron a alta mar para prestar auxi­
lio, habiendo encontrado huellas de las barcas 
naufragadas.
Faltan noticias dé'trece lanchas pesqueras y 
de ocho Vápb'res bóhiteros. , . '
Ei alcalde de Berméo telegrafía a última hora 
hnuttciaridq'l'á entrada en el puerto de la lancha 
Santísima Trinidad, con la tripulación com­
pleta.
El patrón anuncia que tras ellos vienen, sin 
novedad, Joven Eulalia y Aita Kurtzcola.
De Oviedo
El coñflictb de los mécánícos dé la fábrica 
de Duro Felguera se agrava.
Desde ayer huelgan trescientos obreros.
De Vigo
A las nueve de la mañana recorrió la pobla­
ción y voló también sobre la ria, llegando a las 
islas Cies, el aviador francés Servies.
La hora intempestiva impidió que lo viera la 
gente.
Mañana, en el campo de Balardos, realizará 
Servies la segunda prueba.
De huelga í
La huelga de vidrieros, y fbfítáñétos, ha em- 
péoraió,''pttes las conclusiones qué presentaron 
lós patronosmoaonlas.ofrecidas.;.
‘ ' Un escrito
Con motivo del propósito del Ayuntamiento 
dé réafizar; obras ven; la Glóriétá do. Tás Cuatro 
Calles, el-marqués de Zafra'ha dirigido ün es­
crito ál alcalde tachándole de inmoral.
El señor. Ruiz Jiménez envió el escrito al 
juez. ■ ................' •
Visita
Hoy visitamos al general portugués Señor 
Cabral, quen nos aseguró que no es monár­
quico ni republicano. c
Se encuentra retirado del servicio activo 
desde hace tiempo y cobra su paga del actual 
Gobiernó.
Desde la semana santa estableció su domi­
cilio en Valencia de Alcántara, por gustarle el 
trato de las gentes del país y por estar cerca 
de las fincas que posee en Monforte de Vera.
A pesar de tener autorización del ministro 
de la Guerra de su país para residir en España, 
y certificación del cónsul portugués en Alcán­
tara, el gobernador de Cáceres se empeña en
metalúrgicos, 300 hojalateros, 100 canteros 
marmolistas^ 3.500 camareros, 200 pintores y 
100 barberos.
La guardia civil patrulla por las afueras.
y  e Barcelona
El presidente interino déla Audiencia ha ma­
nifestado la conveniencia de poner coto al len­
guaje violentó que usan los periódicos dé los 
partidos extremos, y que provocan conflictos de 
orden público. , /  : .
Í-: PpH^a^eónsüítárá’cbn él Qobierno la apliea- 
ción de médidás prevéntiyas.
■; —La policía detuvo a Fédro Vila, autor del 
robo hecho a María Barber.
• —En la Casudel Pueblo se reunieron los pre­
sidentes de laS entidades radicales dejBarcelona, 
tratando extensamente del articulado para el 
reglamento de la Federación de éntidades,cuya 
Jünta Directiva sustituirá la;, la ."antigua Junta 
Municipal del partido.
■I —Espérase que regrese brevemente Cambó 
dél extranjero. .
De AihiiéeiiiiEis
Ha llegadó. a la cábila de Beniurriaguel,pro- 
.cédente de'jas proximidades del Kert, el caid 
*"Bldi Merand,acompañado de un.hijo de Mizzián. 
i ! Se proponían reunir las cábilás y  tratar de 
proseguir la-lucha, pero la majmría de las .cábi- 
fa l se han negado a concurrir a la reunión. .
; De Castellón
^Hasta la madrugada ha durado el incendio 
qUe se inició ayer en los montes.
! El vecindario pudo .contemplarlo muy bien. «
,La: guardia.civil de Benicasin y Cabanes mar­
chó al lugar ;del suceso. \  ,
;Sc desconoce lá cuantía de las pérdidas, 
i El siniestro se juzga (^§ual.
De Maílla
Esta mañána- marcharon de excursión a Mar 
(Chica, a bordó* de una canoa-automóvil, Odón 
dé Buen y várros‘ amigol.'' ’* j : ; - *
Él temporal é'áusó averías en el jnÓtórHe la 
embarcación, impidiendo que na'vegara, en tanto 
que las olas barrían Já-'cubiértá. ' ’ ■
Algunos de los excursionistas, temerosos de 
perecer, se lanzaron al agua. .
Inmediatamente acudió él remolcador Reina 
Victoria, recogiendo á todos y desembarcán- 
les eñ la Segunda Caseta.
De Bilbao
Continúan entrando en Bermeo las lanchas 
con las tripulaciones, faltando todavía diez y 
ocho.
; De Lequeitio faitan cuatro y de Ondarroa 
otras tantas.
El falucho San Pedro condujo a Bermeo dos
U lt im o s  d é s p a c h o s
4 madrugada. Urgente.
El Présitléh^e
Nos dice Canalejas que ha recibido carta del 
ministro de Paraguay desmintiendo los con­
ceptos que le atribuye un redactor de España 
Nueva acerca de la compra de armas.
Asegura haberse limitado á manifestvir que 
ignoraba si Paraguay las había comprado é Es­
paña.
Ese mjsmo periódico publica hoy upa inter­
view con el ministro de Venezuela, quíen^ afir­
ma no haber dicho nunca que aquella república 
nos comprara armas.
La huelga de Zaragoza sigue preocupándole, 
pues Jeme que el litigio degenere en conflicto, 
porque patronos y obreros se muestran intransi­
gentes, prefiriendo los últimos abandonar la po­
blación antes que ceder. ' •
' Seguramente sobrevendrá el haraibre, que es 
tóala; CQifeejera. v.-
Se han .enviado fuerzas de caballería con di­
cho destino y también a Málaga.
Dé Surges
-Bsrrueta lia inaugurado, las conferencias de 
irttéi'camhio .-esco’ar, disertando, acerca de la 
persoí^alidad de Menéndez Pelayo.
Leyó trozos escogidos de las obraS del maes­
tro, oyéndose aplausos.
Asistió la colonia extranjera.
Dé Niza
el departamento de Saone qt Loire hayEn
de la Compañía zozobró como a 
cincuenta millas al norte del Cabo Machichaco,
obligarle a que se interne con su esposa e hijos, pereciendo el patrón y cinco tripulantes.
De San Sebastián
El rey paseó por la población.
Se ha ordenado la salida de los buques Pro- 
serpina y  Osado para que recorran el mar, en 
busca de las lanchas que faltan, ,
—Don Alfonso recibió, al medio día, al mi­
nistro de Hacienda de la república del Salvador, 
señor Guisóla, a quien acompañaba el represen­
tante diplomático señor Guerrero.,
—García Prieto subió a palacio para partici­
par al rey que Muley Yusuf había sido procla­
mado en Rabat, sultán de Marruecos.
: —El ministro de la Guerra, que marcha ma­
ñana a Madrid én él rápido, vino hoy a despe­
dirse de. García Prietp y Navarro Reverter.
-G arcía. Prieto,ofrece esta moche un bápque 
te al ministro de Hacienda.
Asistirán Navarro Reverter y el personal del 
gabinete diplomático del ministerio de jornada.
—Mañana presentará sus credenciales al rey 
el nuevo ministro de Méjico.
—Asegura García Prieto que don Alfonso 
no irá a Inglaterra a recoger a doña Victoria. 
—Se desconocen los fundamentos de la noti- 
que supone una* próxima visita del rey a
no obstante los telegramas que le dirigiara el 
subsecretario para que no lo molestaran,
Hacé muchos elogios deí subsecretario y de. 
Canalejas, a quienes visitó esta máílána, e in­
mediatamente telegrafiaron de nuevo al gober­
nador para que no molesten a su familia.
Preguntado per sus impresiones respecto a la 
situación política de su país, dijo que eran ma­
las, -aunque faltaba de állf'dásde háoef^mpcK:*' 
Cree que el gobernador de Cáceres está 
comprometiendo al Gobierno con su conducta y 
perjudicando al pueblo de Alcántara, donde 
comenzará la feria dentro de potos días, siendo 
seguro que los portugueses se abstendrán de 
concurrir. ;
Cotifiicto obrero
Los operarios del taller couchet de la Pape­
lera Española, de Tolosa, se declararon en huel­
ga por oponerse los fabricantes a que estén 
asociados. ^
Los restantes obreros secundarán él "movi­
miento.
Diario de la Guerra
EX Diario oficial del ministerio dé la Gue­
rra publicará mañana lo que sigue:
Declarando áptó para él ascenso al teniente 
de infantería don Damaso San Millán.
Concediendo varias pensiones por acumula­
ción de cruces.
Autorizando el ingreso en el Colegio deGua- 
dalajara, de varios huérfanos.
Otras huelgas
Las huelgas de pavimentadores, obreros de 
pan de Viena y de confiteros pertenecientes a 
dos casas, continúan en, el mismo estado. ^
R e u n i ó n
L os alumnos de ingenieros industriales 
feelebradouna reunión, acordando perseverar! 
en su actitud y no volver a Vérifítar matrícula 
inscripción para el ingreso en la carrerá, 
por considerar que el título carece de finalidad, 
a taüSa de que los poderes públicos no les re­
conoce ninguna atribuciótí.
Antes de adoptar otras medidas extremas, es­
perarán el resultado de la promesa hecha por el 
señor Villanueva, de que resolvería la cuestión 
en Agosto.
Diario Universal
Hoy publica Diario Universal la síntesis de 
las conversaciones que su director don Daniel 
López tuvo en diferentes ocasiones con Canale­
jas, respecto a su gestión gubernativa.
En el artículo de hoy, ocupándose de Marrue­
cos dice que se encontró con que una parte de 
la opinión era contraria a seguir la cam'paña de 
Africa,que los compromisos internacionales obli­
gaban a mantener.
En tales circunstancias era antipatriótico e 
imprudente abordar rápidamente el problema 
religioso,conmov¡endo a las derechas, que ayu­
daban a mantener él orden y la disciplina en el 
ejército, frente a la actitud de las izquierdas.
Pero ciertas orientaciones, como el servicio 
obligatorio. Ja ley del candado, tributación de 
la mano muerta y expansión en la concesión de 
indultos, son síntomas de reformas sociales que 
vendrán oportunamente.
Al; Gobierno hubiérale sido muy cómodo des­
entenderse, de la cuestión africana*, pero no po­
día dar al traste con tal obra sin el desprecio de 
los musulmanes y la sonrisa compasiva de Eu­
ropa,
El Gobierno ha sido secundado por e l ejérci­
to, por los cónsules y  por la marina, invadiendo 
territorios cuya ocupación era inevitable.
Esta labor merece el aplauso de la nación.
Esta mañána faltaban en Lequeitio cuatro 
lanchas boniteras, que tripulan treinta y seis 
hombres. ,
Témese que naufragaran.
A las diez y media entró en el puerto de 
bérmeo la lancha -^an Nicolás,\úo. Ondarroa, 
con lá íripulación completa.
. De §an Sebastián
Se han, r.e;cogido v'írias lanchas pesquéras 
de la mafrícuíá dé Elancfibv'.a, desgraciadamen­
te sin tripulantes.
De Oviedo
El gobernador ha recibido un telegrama de 
su eiolega de Bilbao, rogáridole le remita noti­
cias de trece lanchas y cinco vapores que ano-  ̂
ché*s;e encontraban pescando en aguas de esta- 
provincia.
El gobernador transmitió el ruego a los alcal­
des de los pueblos marítimos'.
-—Han llegadp Perezagua y Solinis, para to­
mar parte éü los actos que. lasí ófganizacionés 
obreras celebrarán en Méri,da.
—Es aguardado Vicente Barrio, cuyo viaje 
se relaciona con la propaganda férroviaria.'
—En la carretera de Galicia volcó un auto­
móvil que llevaba trece viajeros, los cuales re­
sultaron heridos. :
—Se han declarado en huelga trescientos mi­
neros de la empresa Respineda, por de^edir él 
capataz a un obrero y negarse a readmitirlo.
Parece que se irá a la huelga general.
D e V á l e n ó l a
Lá cósécha de arroz se presenta adelantada, 
habiendo comenzado ya la recolección.;,^,;  ̂ x,.
En Alberique escasean los brazos para Tas 
faenas.
ciento veinte pueblos contaminados de la fiebre 
aftosa, pasando de 130.000 las cabezas de ga­
nado atacadas;*. '
La ruina de dichos'' pueblos es completa.
De San F^tersburgo
: Durante la estancia dtíl príncipe japonés Kat- 
sura,. se adoptaron grandes préQ|mciones, pues , 
Ids ánarquistas preparaba^; un atentado para 
vengar la ejecución del socialista Koloku. 
i Katsura recibió cartas amenái?adóras.
I Los ministros»
; Mañana llegará Luque; pasado Villanueva; y 
dél 19 al 20 Arias de Miranda.
Los diamas del mar
Canalejas conferenció esta madrugada por 
teléfono con García Prieto, quien le manifestó 
que, según el alcalde de Bermeo,pasan de cien­
to veinte los muertos comprobados, suponién­
dose que haya más.
Con tal motivo suspendió el rey las regatas y 
dispuso que saliera el conde de Aybar con una 
cantidad para el lugar de la catástrofe.
Doña Cristina también envió socorros.
Canalejas remitirá mañana 1.000 pesetas, y 
también los demás ministros girarán cantida­
des.
Cree el presidente que la caridad privada 
acudirá al socorro de tanta desgracia.
De Cuenca
Procedentes de Orense llegaron diez emigra­
dos.
De Bilbao
Dé Ondarroa y Bermeo faltan quince lan­
chas; le Lequeitio y Elanehove otras varias.
cía
Fallieres en'Biarritz, y de Fallieres a don Al­
fonso en Miramar.
—Afirma Pérez Caballero que antes de nom­
brarle embajador, dimitió la presidencia de la 
sociedad FoncTer.
De Alicante




Hasta ahora huelgan 2.500 albañiles, 800 car­
pinteros, 200 carreteros, 600 azucareros, 1000
La cosecha de cebolla es también excelente.
Pe Gijóh
Á óónsecuencia del vfOrSnto temporal cundió
el pánico entre las familias dé los pescadores 
que se hallan en el mar. ^
—El vaporcito Virginia en el pueirto a 
as once de la noche, diciendo su capitán qué 
ignora la suerte de los tripulantes de la lancha 
Santa Agueda, que estaba junto al vapor cuan­
do se desencadenó la galerna. . ..
Tampoco sabe nada de la lancha bonuera 
Eztakieta. r, •
Un vapor alemán encontró frente a Pravia 
restos de lanchas zozobradas, sin ver sus tripu­
lantes en la playa.
—El temporal ha causado grandes daños.
De Puerto Mussel telegrafían anunciando ha­
ber fondeado en aquélla bahía seis lanchas vele­
ras y cuatro vapores.
:E1 vaporcito £b/o  no puco entrar, por tener 
destrozados el timón y lá^árboladura.
De Pontevedra
El aviador Garnier realizó importantes vue­
los sobre el mar.
Al descender fué aclamado.
Presenciaron los vuelos las autoridades y 
bastante gentío. _ "
Para esta noche se anuncian juegos grotes­
cos en la Avenidá dé Montero Ríos y concierto 
en la Alameda. L ?
ira  A-leg-ria
RESTAURANT Y TIENDA DE VINOS 
— de —
CIPRIANO M A R T IN EZ  
Servido por cubierto y á la lista. 
Especialidad en. Vinos ,de. los Moriles 
18, M é p ín  1^
N s t i c ia j  d i  U  « o d ie
O  i^ > ' o
Precios de hoy en MálagU ,;, 
(Nota del Banco Hispano-Ame'ricauój 
Cotización de compra
O n zas..................... . . .  I0b‘50
Alfonsinas. . . . . . . 105‘3í>
Isabelinas . ' . . . . . 106‘0O
Francos.;. . . . . . . 105‘35
Libras . . . . . . . . 26‘40
Marcos. . . . . . . . 130‘25
Liras . . . . . . . . 104‘00
Reís. . . . . . . . . 5‘10





Perpétuo 4 por 100 interior...
5 por 100 amortizable.... 
Amortizable al 4 por 100,,.... 
Cédulas Hipotecarias 4 por 100.









» Español de Crédito 
» de la C.^ A.®'Tabacos 
Azucarera-acciones preferentes.. 
Azucarera » . ordinarias
Azucarera obligaciones.........
CAMBIOS
París á la vista.............























14 de Agosto de 1912.
Pesetas.
Matadero . . 1.995‘33
Suburbanos 2‘20
Poniente . . . . . 124‘08
Churriana . . . 0‘00
Cártama . . . • . 24‘92
Suárez............................. 0‘00
Morales . . . . . 21*78
Levante . . . . 2*34
.Capüchinos. . . . 00*00
Ferrocairil. . 86*90
ZafflUKrilla « • • • ' . 1*40
Palo ' i  ’ . 16*28
Aduana . . > 0*00
Muelle. . . . • . 00*00
Matadero de Teatinos , 49*55.
» del Palo . 8*53
» de Churriana . 00-00












Royaux . . 13
Cuarta . . . . . 10*50
Quinta . . . • . 8
Mejor alto. . . . 7




Medio reviso . ' • . 8
Aseado. . . 6*50
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Jueves 15 de Agoslo de 1912
■.  ̂ esBS
Entrada en él día de 
14.490 kilos.
Precio en bodega, fresco, á 12‘00 pesetas 
los n  kilos.
Al GobeiHiailoi* c iv il
Nos dicen de Benagalbón que se encuentra 
ruinoso el edificio destinado |>eri. éscuela na­
cional de niñas y vivienda de ía profesora,' por 
no haberse, practicado las reformas propuestas 
por la Inspección en la visita girada el año an­
terior. '  , '
Y como nO sería prudente reanudar las clases 
en el mismo edificio,tenie.ñjdo en cuenta su falta 
de condiciones dé seguridad, llámámós la aten­
ción de quien correspónda para que se obligue 
al alcalde de Benagalbón a subsanar Jas defi­
ciencias de que adolece el local escuela de ni­
ñas, o a facilitar otro en el que las alumnas y 
la maestra ño corran el riesgo de ser aplastar 
das.
. T on ta  d e  d ic h o s
En la parroquia de los Mártires se verificó 
anoche la toma de dichos de la señorita Reme­
dios Domínguez, con nuestro estimado amigo 
don José Fuentes Acosta, empleado en la Com­
pañía del gas.
La boda tendrá efecto en la primera quincena 
del próximo mes dé Septiembre. '
C h oque df» v e h íc u lo s
En la calle Alamos chocaron el coche d^ 
punto número 117 y el carro faenero v.'ám. 
resultando el primero de dichos, Véhiculos con 
el guardabarro roto.
De M elilla
En el vapor correo Barceló llegaron ayer de 
Melilla el primer teniente don José A. García; 
los s^undós don Pedro González y don Ma­
nuel Garrido; setenta individuos de tropa, dieT 
cisieté sargentos y huevé jefes'y oficiales.
^ c e i t p 9  I  . Leída y aprobada el acta de [la sesión ante­
ayer, 210 péllejos, friOT-, dióse cuenta del recurso dé'alzada inter­
puesto contra acuerdo del Ayuntamiento, por el 
facultativo del cuerpo de la Beneficéncia muni­
cipal *don Francisco Trujillo, acordándose que 
pasara a ^tudio  de la Comisióft de Personal.
Se resuelve pedir al Ayüñtáíniéntó los infor­
mes  ̂ emitidos por las comisiones Jurídica y de 
Hacienda, relacionados con la relorraa del ar­
tículo once del Reglamento dél Matádéro.
Pasa a la comisión de aguas el expediente 
formado por el yécinode Antequéra don Frán- 
císeo Palma, á fin dé qué sean declaradas de 
utilidad pública las minero-medicin'aíes por él 
descubiertas’. '
Acuérdase autorizar al inspector provincial 
para que gire una visita a Casares, a fin de de­
purar ío denunciado por un concejal de dicho 
Ayuntarniento sobre abusos en la Beneficencia 
niupicjpal, y otra al pueblo de Iznate para estu­
diar las aguas del mismo. ' " ' '
Por último se resuelve estar a lo acordado en 
18 de Julio de 1904, respectó al riego dé las 
cállps con agua dej mar. ,
Ayer a las tres se reunió la Junta de Fomen­
to Escolar en el Salón CspítUlar, tomando va­
rios acuerdos, dq ios cuales daremos cuenta 
mañana, " , ') .
Junta de Sanidad
Presidida por el señor Reina Manescau se 
reunió ayer dé segunda convocatoria, en él des­
pacho del Gobernador civil, la Junta provincial 
de Sanidad.
Asistieron los señores La Blanca, Campos 
Pereá, déla Torré Bónifaz, López Sánchez, 
García Guerrero (don Manuel), Soto Pérez,En­
cina Candevat, Gómez Díaz (don Luis), Alva- 
rez Pérez, Avila Conti, Romero Ponce, Cabe­
llo, Segura Luna, García Vázquez, Rodríguez 
Spiteri y el inspector provincial don Juan Rosa­
do Fetuández.
mírez a la cabeza, aunque fué innecesario su 
auxilio.
B a n t |t ie fe
Los señores concejales que en días pasados 
fueron invitados por el señoc Madolell a un;, 
banquete, han correspondido a dicha atención 
invitándale a otro que se celebró ayer tarde en 
el Réstátífañt Herriári Cortés.
L á  lsdi»i*ida d e  V é léz
falleció ep esta, Capital la virtuosa señO' 
ra dona Mana ' -----------iLopez Ramírez; esposa que fué 
dé nue^7g querido amigo don* Antonio Robles, 
^roíés&r’del magisíerió.
Tratándose de un amigo a quien mucho esti­
mamos en esta Redacción todos cuantos elogios 
prodigáramos á la finada páféCérfán adulación, 
dé la que qüérémos huir. '
Solo hemos de hacer constar que nos unimos 
muy sincéfamehte al dolor que aflige á nuestro 
buen amigjo.
El sepelio dél cadáver se verificará hoy,
las seis y media de la tarde, en ' él ceméñterio 
dé San Miguel.
'■ t í c ' é f í i í l a '
El juez dé primera instancia dél 'dlstnfo "dé lae oei ai rit oe  
Merced, de Málaga, dbW "Ramón Gáyétáno Váz­
quez Domínguez, ha obtenido 30 diáS’de licén
cía.
El fu e g o  d e  a n o c h e
A las nueve, apróximadamente,' de la noche 
se produjo un conato de incendio en el hotelito 
que habita en el Monte Sandía don Joaqüíñ 
García de Toledo, titulado «Villa Cintra». ’ 
Aunque en unprlncjpiO se creyó Se trababa 
de un fuego de importancia, afortuñ^dániente 
no fué así, pues so(p ardió el hóllín de tina chi­
menea.
Al lugar del suceso acudió cpn gran presteza 
el personal de bomberos, con sü jefe, señor Ra­
Hoy, aparte de los trenes ordinarios, saldrán, 
dos botijos para Vélez, a las once dé la mañana
y  a las dos y médm d̂ ^
Son muchísimas las persoñás que se proponeq 
asistir a la cQrrida.
' Ayer tarde vinieron los diestros Lagartijillo, 
Pazos y Bombita ni.
La animación és grande en Málagá y eñ Vé­
lez. ' ' '
0oppii|g | d e |  dicqiijiigio
La espectación que hay para esta novillada 
es asombrosa.' -
La demandá de localidades es tan grande que 
antes de la corrida se acabará el papel,
iDesde el viérneB empezará J á  veqta én el 
despacho de costumbre, de la Plaza de la Cons­
titución, en donde se está recibiendo encargos 
desde hace uños'días.
Es mucho el escándalo que hay'en, España 
con ios Niños sevillanos. . , - r ;
La ansiedad que hay por ver esta corrida es 
bien patenté, y los trenes botijos vendrán ates­
tados, porque en los pueblos, Córdoba y Gra­
nada, desde donde hay trenes especiales 
tusiásmo es enorme. .
—Hoy llegarán los seis hermosos novillos 
toros de la acreditada ganadería del señor Caiñr' 
pos Varela, vécino de Sevilla, y que han de li­
diarse el domingo 18, por loa' renombrados 
diestros Limeño y Gallito.
He aquí la reseña:
Número 60 «Pensativo*, negro.
» 23 «Tabernero:^, cárdetiQ.
? 29 «Siquero», negro.
» 42 «Comisario», cárdeno.
» 75 «Consejero»,, cárdeno.
!> 73 «Fofldécam», liégrp,.
El alcalde de esta capital convoca a una jun­
ta que habrá de celebrarse en su despacho el día 
19 de los corrientes, á las trés déla tardej a Ic^. 
señores 'cómísíónádps qué á dicho" fin'seSñ' 
nombrados por lOs respéctiVos AyUntamientós; 
pará la formación dél presupuestó cáféélar¡o; ■
Hoy habrá "una‘éscogidá fúncTóñ dé tarde a 
las cuatro y media. _ . . ,
Por la noche se despedirán la Bella Sólita y 
la señorita M^fiscal. ’
Mañana debutará Pilar García, reina de las 
canzonetistas andaluces,
'pi|i©FafCBialEni
Hoy a las cuatro y media de la. tarde matiñée 
con regalos ^ 16 cuadros, estrenándose siete 
magníficas'películas de gran arte.
Hoy acontécímiento sénéacional; estreno de 
la más conmovedora cinta qu? há impré îPñUÓp 
íá gran cas'a'Nórdisk y que seguraméñté obten­
drá un éxito muy grande dado su asunto emo­
cionante.
Gran éxito de la película «Casapiiento en 
tiempo dé Lüi? XV,?
Hoy, cómo dfa féstivo, habrá dos secciones 
de tarde y noche; en la primera se^ exhibirán 16 
películas y cuatro regalos a los hiî oS. Tanto éñ 
la primera de tarde como en la de ppclié, sé es- 
tréñarán siete pélfcülas dé vefdadéro eXifo,.
Muy en breVe graiidiOso espéctáculó, cuyo 
título daremos a conocer mañana.
Audiencia
Contrabañdo
Ayer celebróse én la sala primera un juicio 
spbre contrabando de tabacos, que‘careció de 
interés.
Ñota$ útiles
B O L E T I N  O F I C I A l .
El dé ayéf publifca Jo siguiente: .
Circular del ministerio de la Guerra ampliando el 
tiempo de admisión hasta el 3 i del mes actual del 
primer plazo de cuota militar.
■̂—Declarando la responsabilidad de los señores 
álcaldes y  concejales de vatios ayuntamientos de 
esta provincia, por débitos d,e contingente provin­
cial.
T-Sentenciia del juez del distrito de Santo Domín- 
hq, 0bre déÓ.itOs a favor de doU Joaquín podrí- 
guexBaiíesiéros.
—Goñtihúación de los nombres de cabezas de 
familia qUe han de ejercer de jurados duráritfe el año 
júdiclál de 1912'á 19Í3.
—Nota dé las obras hechas por la administración 
municipal del Ayuntamiento de Málaga,  ̂durante la 
semana dej ^ al 11 de Mayo pe IŜ IQ.
—Citación del juez instructor de esta Comandan­
cia de Marina, para que acudan á su presencia los 
que sustrajeron de a DÓrdo del vapor noruego His, 
chapas de cobre.
Wlataflei?|Ei
Estado demostrátívb dé las resés sacrificadas 
el día 1 ,̂ sii pesó eñ cañal y derecho dé adeudo 
por todos .conceptos:
19̂  vacunas y 5 terneras, peso 2.840‘250 kiló- 
pWo ew'oo klidgramo., pa-
peso 2,093'500 kitógramos, pesetas
209'35.
24pieles, 6*00 pesetas.
Total peso: 5.629*750 kilógramos.
Total de adeudo: 527*21.
DementeHod




Por inscripción dé heimiandadés»
Por exhumaciones, 40W í 
Registro de nichos 00*00.
Total pesetas 743*50.
Rogamos á los soscB-ÍEator-es 
fuerá de ipáB^ga gue 
ven faltasen ©I a - é c i b b  de nues­
tro  periódico, se s ir f  an ejtivi^r 
la gueja á. lo Adníinistraoien ^e  
EL POPULAR para gue podamos 
tra sm itirló  al í^dbsíofSfpa- 
d o r principal de éorreoe de la 
provincia*
]iiUssi!Ktk5 Huritiiisllii Mandil
Ésta magnífica línea de vapores recibe mercan­
cías de todas clasesíá fléte cprridp y  qon conoci­
miento directo desde este puerto á todos Ips de su 
itinerario en el Mediterráneo, Mar'.Negro, Zanzí­
bar, Madagascar, Indo-China, Japón, Australia y 
Nueva-Zelandia, én combinación con los de la 
COMPAÑIA DE NAVEGACION MIXTA qúe ha­
ce sus salidas regulares de Málaga cada 14 días ó 
sean los miércoles de cada dos semanas.
Para informes y más detalles pueden dirigirse á 
su representante en Málaga, don Pedro Gómez 
Chaix, Josefa ligarte Barrientos, número 26.
C A ^ e r o
Para una hacienda en esta vega, se desea un 
casero de 30 a 40 años, que sepa guisar bien y 
amasar, y pueda ofrecer informes de personas a 
quienes hayq servido, Darán razón, 1 Prim.
S ip
un aprendigón de barbero que gane 2 reales y 
la comida.
Darán razón en los portales de Cárdenas . 
Teatinos.
Se arrienda
u n a  finca msíir-a, térmípo municipal de Béjnal-.
mádena llamada «Qüinté y Vinazo» con ap a  
de pié, olivos, almendros, viftaS y árboles fru­
tales. Informarán en esta redacción.
pon Hotoiifo liasco M ilii
GIRUJAIíO d en t ist a
Alamos 39
Acaba de recibir uñ nuevo anestésico para sacar 
las muelas sin dólór con Tin éxito admirable.
Se construyen déntadurasr de primera ¿lase, pa­
ra la perfecta masticaeión y' pronunQiación, á püe- > 
dos convencionales.  ̂ ;
Se empasta y orifica por el mas moderno si^
Todas las operaciones artísticas y quirúrgicas á 
precios muy reducidos. ; _ ■
Se hace fa extracción de muelas y raíces sm do­
lor ñor tres pesestas.
Mata nervio Oriental de. Blanco, para quitar el 
dolor démuéías en cinco minutos, g pesetas ¿aja.
Se arreglan todas las dentaduras inservibles he­
chas por otros dentistas.
Pasa á domicilio. .
3 9 ALAMOS — 39
del Yerno de Opmejp, eri la Cdqta, es donde se sir- 
vétí las sopas dé Rape y  él plato de paella. Maris­
cos de todas clásés, espaciosos'comedores cotí Vís- 
tás al mar, servicio esmerado, precios económicos,
É S P E C T Á C IfL Q S i
TEATRO'VÍTAL-AZA.—Gran compañía de zar­
zuela y opereta, dirigida por el primet actor Emilio 
Duval.
Función para hoy:
Por la tarde, a las cuatro y media; «El patinillo» 
y «Abanicos y  panderetas o a Sevillá en el botijo.»
Primera sección, a iás ocho y media: «La suerte 
loca.»
Segunda sección (doble), alas nueve y media: 
«La Casta Susana.» » , .
tercera sección, a las once y media: «Abanicos 
y panderétas o á Sevllíá en él botijo.»
Precios para cada sécción: Butóca, l*ip pesetas; 
^Entrada gehéral, 0*25 Ídem. . ■ .
CINE PASCUALINI.—(Situado en la Alameda 
de Carlos Haeé, próximo al Banco).—Todas las ñ(j‘' 
ches 12 magníficos cuadros, en su mayor parte cj- 
trenos.
. Los domingos y días festivos función de tardé
Preferencia, 30 céntimos; general 15|.
SALON' NÓVEDADÉS.—Secciones desde laf 
ocho y media.
Dos números de varietés y escogidos programas 
de películas.
Butaca, 0*,60. General, 0*20.
Cin e  i d e a l .—Función para hoy: 12 magníficas 
películas, éntre ellas varios, estrenos.
Los domingos y días festivos matiñée infantil con 
preciosos juguetes para los niños.
Preferencia, 30 céntimos; general, 10.
MU es W
REPRESENTANTE:
U TR e g A
©i CAS
B a i i l i i c a r  á e .  B a r r a i j i e d a
PASTILLAS BONALD
Clopg bopo-sódScee fPpcelge
De eficacia comprobada con los señores médicos; 'para combatir las enfermedades de 
la boca y de la garganta, tos, ronquera, dolor, inflamaciones, picor, aflas attéraciones, 
sequedad, granulación^, afonía producida por causas periféricas, fetidez del aliente, 
etc. Las pastillas BONÁLD, premiadas en varias exposiciones científicas, tienen el privi­
legio de que sus fórmulas fueron las primeras que sé conocieron de su clase en Espqñq 
y en eLextranjero. ■ i. . ■
A c ^ n t h e ^  f
Poliglicerofosfata BONALD. — Medica­
mento antineurasténico y antidiabético. To­
nifica y nutre los sistemas óseo muscular y 
nervioso, y lleva á la sangre elementos para 
enriquecer el glóbulo rojo.
Frasco de Acanthéá granulada,'í5 pesetas. 




l á  P # r  XINTBBA P M e p S I T i
ES
La
^ D e  venta en todas las perfumerías y en la 
ra), 17, Madrid. '
Combate las enfermedades del pecho.
Tuberculosis incipiente, catarros bronco- 
neuraónieps, laringorfaríngeos, Afecciones 
grijiál^ ^aíúdíca^ áte., etc,,
Í B f 4̂ 1 trasca, S,
del autor, NÜÑEZ DE ARCE (antes Gorge-
NUEVO ESTANTE A PEDAL
CON
I F R I C C I O N E S  de B O L A S  de A C B R Q  '
i SA MBJORA MÁS U T !t QUí» PODIA DBSBARSa. !
'^ ^ ■ ^ ^ S IN Q E g
Psaufio asta prlYiisgláda agüa
nanai t^wais canas ni seréis calvos
' £ §  É ^ & r m o s ^
¿ i s u í a  é í  lá' mejor do todas ISs'thittttás para el oatbéílo y la b.atba; no man-
w « :  cha el cutis ni ensucia ía ropa. .....................
I  Esta tintura no contiene nitrato de plata, y con su uso el cabello 66
w  cónserva siémpre fino, brillante y negro.
Esta tintura se'usa sin necesidad do preparación alguna, ni siquiera 
debe lavarse ei cabello, ni antes ni despuea de la aplicación, apli- 
oáñdosé con qn pequa&o oepillo, como si fuese bcñdoR^^
V^^ndp esta agua se cura la caspa, se evita la caída del, cabello, se 
8uái(izá, sq aumenta y se perfuma.
es tónica, vigoriza las retíees d¡el cabello y evita todas s¡ns enferme­
dades. Por eso se usa también como higiénica. “
conserva ej color primitivo del cabello, ya sea negro ó castalio; el 
eóiftr dopeiid,^ de más ó menos íiplicacioneSf ''' ’ " " '
l^sta pintara dqja el cabello tan hormo.&q, qñe no es posible distin­
guirlo dul natural, si su aplicación sq hace biéri. • •
La aplicación dé esta tintura és tan fácil y có.ipQda, que uno solo se 
lí,así,aj:po.r lo qué,si sé quiérejlaperáoñá ihás fntiiñáigñtfla’el ñrttfioio. 
Gjptñ'ql u|P -ie esta agua sé curan y evitan las p tácaé) besa lá caída 
deÍ‘̂ 4b,?\Xb y excita su crecimiento, y como el cabello adquiere nue- 
'■ vpyigtíiVíSMKeto íses*eí»-cá^^^^  ̂ ■ 'm> -r.-i
agua deben usárlá 't'bdás laé personas que deseen conservar f i  
»a (Jábélío hfertabso y la cabeza sana. ^
• 5 3
, . É  i
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f l 9 , f
És la única tintura que á los cinco minutos de aplicada permite ri[- 
¿ársé el édbdílo y ño despide maíólbr; debe usarse ctimo si fuera 
bandolina. ■ • •
&1«
O
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De ventai Droguería áe la Estrella, de José Peláez Bertnúdez, calle TorrijOs 81 alS2, Málaga.
• ~ ........  I.. I lili,
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o.® M’O
 ̂ O fa en jn •§ 'éi)
M á x im a  d u rá c ló n , . |
Mínimo nafaecza e« 
al tra b o im
i
Estrecheces uretrales, prdstatitis, cistitis, catarros de la 
vejiga, etcétera — ------- -—
tSw ftur&cidia ¡atonta.,, «eirwrsk y jpRdj'cal. o o f 
loñ ' lágítíitóos 'sá'edí
Bffiédioi ú e
• r -  -  ..............'aá:cdíc»BrteMtté8
GPSníSS, F006. INYEctírOS y elixir '
(Ra e c i i i t a t i w a  p e  e p s . e s t a d o s  u h id o s  d e l  b p a s i l )
W diil f l i l i  le Sepres seine [a Há-lj'iiiás ipaite'ee la Ijiiifta íe lif
_  P»rección”geheral para España: BarqMid, 4 y 6.---Madríd. ' " fe
c o n S ís ° t? ¡n n n S ip /v  vitalicia v beneficios acumulados.-Seg de vid
con b e S i é s  a S  c  acumulados-Seguro de vida dotal á cobrar á iós 10, 15 ó 20'año
acum ulafcüSeT d^^^^ vida y dotal, en conjunto, (sobre.dos, cabezas) cpn' beneficio
Curación pronta, segura y garantida sin producir dolores y evitando las funestas conse-
cuencias producidas por las sondas; ppr medio, délos CONFITF'' --------------
Con vida de todas clases con sorteo semestral en metálico
familia reríhír ^ Vez que constituir un capital y garantir el porvenir de l
sorteos’ oue sp dinero, el importe total de la póliza, si esta resulta premiada eri le
S^bdlrpr+n/r l̂ -*̂ ?̂ semestralmente el 15 de Abril y el 15 de Octubr¿.
ntoalSícídeEsDañfm^^^^^ SEMPRUN.-AIameda Carlos Haes
B i l l  ü é l ® ® » :  1 -
N A T U R A L
.«c OW..WI.O, .̂yi cu u .UCUO VvV.»lYril E S CO STA N ZI OU6 SOtl Int? 
umeós^que calmaníinstantaneámente el escozor y la frecuencia en orinar, devolviendo á as 
vías gémto-ürmanas a su estado qormal.—Una caja de confites, 5 pesetas.
Mí IPSS SPflPfPííS é <Tóñica, gota militan flüjófblancó, úlceras, etcétera
fanñacias.-Ágente8 generales en Espqña: Pérez
Consultas médicas, contestando gratis y con reserva las que se hacen'por escrito dehípn- 
dirigir las cartas al señor Director dél Consultorio Médico: ^
para Anaa
Ounto al Banco de España) Málaga. “ - - ,
utorizada la publicación de este anuncio por la Comisaría de Seguros con fecha 5 de Octubre 19C
do
Indiscutible superioridad 'sobre todos los purgantes, por ser «absolutamente natural. Gura- 
ción de las enfermedades del aparato digestivo del hígqdoy de la piel, con éspeciálidñd; con­
gestión cerebral, bilis, herpes, escrófulas, varices,erisípielas, etc.
Botellas en farmacias y drogueriasj y Jardines, 15, Madrid.
ífl C?«kí, I®,
Tipografía de EL POPULAR
- p q i.,v o s- NOEL
Los médicos Iñas eminentes’los recomiendanpara los escocidos délo 
mnos; ardores, granos, rojeces, erupciones, grietas, sarpullidos, qneiñs 
cutáneas é higiene de la piel. ’
evita sudor y mal olor en pies y. sobacos.
«NOEL» suaviza y entona la piel.
«NOEL» para los.'cabalerros después de afeitarse es imprescindible 
® 1 navaja y preViéné cualquier jnfeccióñ.
para la toillette de señoras, ' 
indispensable después del baño y muy agradable,
mejor de todos! Exijid «NOEL».
. NO d e j a r s e  SORPRENDER POR OTRAS W r CAS 
■q^s plrtes^^ todas ¡as buenas Droguerías, Perfumerías y Farmacias d<
'■ Unico agMte en España y América latina: JOAQUIN FAU, 
fiS?-. I?. T ^  Mallorca 184.-BARCELONA
1 ^ .  E. L ap, CaffalLéna, M. Marqués, J, Peláéz Bermúdez, Félix Pére:̂V Ptl tnnflíS líiQ hiiAtioe ______ r>_______ r___ r_' ^F r a íS 'M n r S f  ’̂ tí t^ , . , , él  T e. Prell, Rivero y en todas las.buenas Farmacias, Droguerías y Perfumerías,
